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0. serán ô n(i 
-on una aeci( 
rcp-edad occidental del Canal _ 
«os i ¿cha , en las proxinuda 
con u d̂e Utora1 iug-es, 
Los autori1 ibuíe contra los destructorea 
"̂ díbírái,. teses. Dos de estas umaaaes 
d*5 'fs J mî as fueron torpedeadas, 
su detenc'̂  ©ás otros contratorpede 
DE I ftc n 1 alemanes hundieron a ia 
>REANU * de la costa meridlonal 
j-Ino-laterra, dos vapores üe 
1 By 3.CC0 toneladas, y otrod 
trasladad^ barros enemigos, 
- Londres,^ 29.—El Alml ran ta í f liOnares, ¿9 
go británico publica un comu-
nicado en el que dice que "en 
las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, se'estableció con. 
tacto en la Mancha entre fuer-
zas navales ligeras inglesas y 
enemigas. E l adversario se re-
tiró. Sé sabe que una' de las 
unidades inglesas sufrió daños 
y que asimismo fueron inflin-
gidos daños al enemigo, si 
bien sé ignora de momento la 
importancia de estos últimos. 
En cuanto se posean detalles, 
se facilitarán al .público".— 
EFE. 
Londres, 29—El Ministerio 
i's'íonar'lB avIación alemana, prosi- de Seguridad Interior pública 
'ausoleó d| i sus ataques de represalia (la siguiente adición al común?-
•a les objetives militares i cado sobre los ataques aéreos 
. región' londinense. Se de la moche úl t ima: 
obaron nuevos incendies "Los últimos informes reci-
fosíones. Fuerzas muy con i bidos respecto a la actividad de 
.blas atacaron en la 'noche, la aviación enemiga sobre el 
'% de noviembre, la ciudad j país, confirman el carácter in_ 
iníalaciones portuarias de ] tenso de los raids e indican que 
en dos ciudades de la reglón 
suroeste los daños causados a 
las casás fueron algo mayores 
de lo que 'se anunció al princi-
pio. El, número de víctimas, en 
. cambio, no ha sido tan elevado, 
'Stin̂ ps Eŝ .:-:-. C ^ otra gran ciudad de ¡ aun cuando entre ellas figuran 
unos cuantos muertos".—ÉF'E. 
X X X 
LVB 
mtn. 
ataque originó -grandes 
(BSioncs- y numerosos i n . 
«ios. También fueron bem-
gresado d fleadas con éxito las insta-
ente del Ojones ferroviarias e indus 
EFE. •JP1- 'Las baterías de. largó 
lí TUEQi !3C- (Í31 Ejército y-la -Mari-
l embaía^ ' i|»'Kni!gos v otros objetivos 
^ Iseetor de Dover.. En la no na por P 
[nonu.—El 
STA IM 
V Q u l Bt 
rURQUlÁ 
aiitoHl 
;orresp»»i [ de los tejados fueron so 






los Ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior, de la tarde: 
"Varias pequeñas formacio-
nes de aviones enemigos, fran-
quearon la costa del sureste 
hoy viernes. Algunas bombas 
fueron lanzadas especialmente 
en el sur de Londres, pero 
causaron escasos. daños y víc-
timas. Cinco aparatos enemigos 
han sido derribados,' pero los 
pilotos consiguieron', salvarse. 
Se sabe ahora que otro apara-
to de caza británico fué derri-
bado durante'- los combates de 





•dear.pn aver los na-
Tokío», 29.-Segun una infor 
macíón de la agencia Domei, 
o! Alto Mando de Jas fuer-
zas s'amesas snimcia que' 
Thailandia "ha ssd» atacada 
par la Indochinia fi'ancesa y 
tomará medida^ dQ r̂ prersa", 
Íia".-EFE, 
29, varios aviones bri 
lirojaron bembas ex-
e incendiai'ias en Ale-
^ septentrional y occiden. 
A1~|ir.as casas sufrieron da 
considerables. Los incen 
de Turquí» pncanzo un hosnital de r 
i mito. va. Ijag pérdidas del enemil 
^aterra 1 .ron ayer, en total, 
aten .«estf CD-S- Faltan cuatro apara-
;n,_-EFE. alemanes.—EFr 
s DE ML :.: 
R U C A D O I N G L E S 
Ministe-
uridad In-raph" un * [del Aire y 
arco J-munican: 
h-ití S ES1?6 ,la nocIie última' lc-s 
A 1 hriA KnL ? la aviación enemiga 
ierza5 k i'< •:."'!,-1:irarGn principalmente 
,0' 611 • ¿fl '- . , ;a ciud^d del noroeste 
e a í i r m a r á n s u p o l í t i c a a n t i c o m u n í s t a 
E l ejército japonés continúa su ofensiva 
contra 300.000 chinos ' 
•térra y más especial-
. \?,üre las orillas del 
í" -̂ n esta última zona se 
mcenüios, 
:mSo ^ t: ^ c t o s muchas casas 
armÍEF& ^ i . jS5 ^ otras, consti'uc-
ETA - Í ^ V 3 ^formaciones 
44.***** • : , d i c a n que el número 
w ]^f,no fué e'evado, co. 
, ani€^¡ a ̂ -¿.^a creído, dada la 
dad ^ ajv, ••;arte en ios ataques, i 
cayeron bombas en! 
e " t i t - l ^ tuntos aislados de! 
v̂o Pf3 t ^ ^ e r i d i o n a l de Ingia " 
9 ^ 
3 acuques fueron tan 
4Ue no puede citar. 
, egion como obje-
Baínado ;rfl20 concreto y 
P variósAiUllqUe llubo da-
. en nm-
WSü v "c reVistieron gran 
1 e.a cuanto a 
l ^ l n f e ^formes' disponi-1 
n mvv ^ S u r a r que rc-
8 o hpv.;f°cas Personas! 
las 
-EFE, 
Nankin, 29.—Sé sa.be que 
•en la í i rma deracuercio en-
tre .el Gobierno de Nank.-n y 
del Japón, para la reorgani-
zación del Aüia oriental, sé 
proclamará so'£innem_nte 
que el actual G-cbierno de 
Nankin, presidido por Wang 
Ching Wey, es'el único Go-
bierno nacional legal de la 
Espública Oliina. 
E l tratado chino-japenéa 
regulará las rdacknes gene-
rales entre Nan3dn y Tckio. 
Be f i rmarán además dos 
acuerdos complementarios 
que contkoí tn disposiciones 
referentes a las medidas qae 
habrán de ser tomadas cm-
rante el actual estado de ex-
cepción. Por úri imo^los re-
presentantes d e l J a p ó n , Man 
chiikuo y Naiikln, ha rán una 
déclaración o:-mún per la. 
cual dichos esirdos recono-
c£n mutuamente su sobera-
nía e integridad y por el que 
se obliga a favorecer las re-
lacionen de buena amistad 
entre ellos y. la colaboración 
económica, asi como la ten-
dencia antioomunista. - Efe. 
Estofcolmo. 2 9 ~ ü n diario 
sueco publica una crónica de 
Londres en la que se habla^ 
de la gravedad del problema 
de los refugiados en Ingla-
terra y especialmente en el 
centro del país. En todas las 
carreteras se ven autobuses 
abarrotados de refugiados y 
carabanas de automóviles 
que huyen de los Centros in-
dustriales, destruidos por 
las bombas alemanas, y ex-
puestos a nuevos ataques. 
Los medios de locomoción 
existentes no^ bastan para 
asegurar el transporte de las 
gr&ndes masas de personas 
que quieren ^ todo trance 





se informa que los aviones'ale-
I manes que atacaron anoiche la 
! región de Mersey, encóntraron. 
[ a su paso la barrera ant iaérea 
1 más intensa conocida hasta alio 
ra en Inglaterra. l ive rpoo l y, 
otra ciudad sufrieron fuertes 
bombardeos y una tercera ciu-
dad de la misma región fué ob-
jeto de un ataque bastante gra 
ve. Los aviones arrojaron bom 
bas de gran potencia explosiva, 
incendiarias y de aceite.—Efé. 
Berlín, 29.—Liverpool, la 
gran ciudad inglesa de 850.000 
habitantes, que como se sabe 
ha sido objeto de un fuerte 
ataque de la aviación aleínana, 
constituye, después de Lon-
dres,, el principal puerto de i m -
portaciones y cxportacioaief de 
Gran Bretaña . Durante el a-ño 
1937, el total de mercancías 
que pasaron por sus muellea 
fué de catorce millones y me-
dio de toneladas,, con un valor 
gloval de trescientos sesenta y 
un milloines de libras esterli-




. Tokio, 29.—La Agencia 
Domey señala que la of ensi 
va nipona se realiza contra 
trescientos mi l chinos que se 1 ron en primer lugar, con' diez 
agrupan en un frente de 170 ¡millones trescientas mi l tcneía 
kilómetros al este de Hopei, das, que representaron ciento 
en las proximidades de la 1 noventa y cuatro millones, de 
frontera de Honan. Los cem libras esterlinas. Los principa-
les productos importados fue-
ron víveres, cereales, papel y 
petróleo,—(Efe) . 
batas entapados hasta aho-
ra, han sido encarnizados. 
Las tropas enemigas, manda 
das por el general Tang, han 
sido obligadas a abandonar 
el campo, dejando en poder 
de los japoneses 450 muertes 
y 400 heridos.—(Efe). 
E L EMBAJADOE JAPO-
NES SE ENTEEV1STA 
CON E L JEFE B E L GO-
BIERNO CENTEAL 
Nankin, 29.—El embajador 
extraordinario del Japón, ge-
neral Nobuyuki.Abe, hg. visita-
do con todo su séquito al pre-
sidente del Consejo Centrol chi 
no, "Wang €hun^ Wey. 
En los círculos políticos se 
atribuye una ^ importancia es-
pecial a esta entrevista.—Eíe. 
BOMBARDEO D E T S -
E E I T O E I O H O L A N D E S 
. Amsterdam, 29.—Comunican 
de La Haya, de fuente compe-
tente alemana, que los aviado-
res ingleses han efectuado nue-
vos atraques contra el territorio 
holandés en la noche del miér-
coies al jueves y en la ihauana 
de este últ imo día. Una gran 
parte de las bombas arrojadas 
cayó en él eamlpo y no causó 
apenas daños. Algunos barrios 
habitados fueron alcanzados. 
Veinticuatro casas resultaron 
más o menos dañadas . Una -ag-
cuela lia sufrido daños de i n u 
portancia, y en unt^ localidad 
del sur de Holanda, fueron lau 
zadas numerosas bombas ineeu 
diarias sobre la iglesia y casas 
inmediatas a ella, que se ineeu 
diaron, aunque los incendios 
fueron rápidamente ext ingui-
dos. Una persona resultó gra-i 
vemente he r ida .—(Eíe ) . 
S E P E D I R A A L PUEU 
B L O I N G L E S M A Y O -
E E S S A C R I F I C I O S 
Estokolmo, 29.—Según et 
corresponsal del "Dagens 
Nyhetsr", en Londres, los ex 
pertos económicos británicos 
han anunciado que la situad 
ción de Inglaterra va a cam-
biar rápida y radicalmente y; 
que los sacrificios que se pe 
dirán al pueblo rebasarán j 
con mucho la medida de los! 
primeros 14 meses de gue^' 
i r a L a Prensa inglesa subra* 
ya la gravedad de las c i r j 
cunstancias presentes y ex-* 
presa ciertas dudas acerca; 
de la organización de la pro-,' 
ducción de guerra por el Gói 
bferno de Ohurchill. 
!' E l "Manchester Guardián^ 
por ejemplo, dice el corresJ 
ponsal, declara que las pérJ 
didas marítimas actuales 
son muy superiores a las del 
mes der octubre de 1936^ 
• cuando Jellecoe afirmó que 
la amenaza submarina cons-* 
tituía el mayor peligro del 
momento.-r ( E f e). 
UN E E G A L O A 
OHÜECHILL 
Singapoor, 29.-La población 
de las Indias orientales holán-,' 
desas, regalarán mañana ar 
Churehill, con motivo de su.se-
senta y seis cum^lsaños, cinco 






p e r i ó d i c o s 
^ Madrid, 29.—El "Bole- j 
tín Oficial del Estado" pu { 
blicará mañana, día 30, | 
una orden por la que se | 
dispone que a partir del j[ 
día l." de diciembre, que- J 
dará sin efecto el aumen- ! 
to de cinco céntimos en el | 
precio dé venta de los ps- ^ 
riódicos del domingo, es- {| 
tablecido por orden del s 
Ministerio del Interior de I 
9 de junio de 1938.—(Ci- | 
fra). 
E L HEFvOE D E L D I A 
Entre affar de arcli?s cu^ 
chillas, gruñidos de cólera y 
agonía, olor a chamusquina 
y color dó rojo d3 sargre y" 
pimentón, álzase ĥ -y, día d3 
San Andrés, el apóstol cruci 
f cado en aspa, la f gura 
oronda, crasa, reconfortante 
y... sabrosá del que llama ei . 
er^ án "tu res". 
Tu res, tu arrmaV.. C ian-
do cablera llsmársel^.en La-: 
tín elegantísimo, digno de 
un verso de Horacio: 
"Tú, rex". (¡Tú, oh rey!) 
Tú, rey. abera más que 
nunca de la despensa aldia. 
na. d'i l?s mera^ bien prov's-
tas. de las cernidas panta-
gn'é'icñ.s. 
Tú rey; el monarca que 
puedas honrar tu treno con 
apetitosísimas pp-a^fras: y 
a tus leabs com el Grau CJ-
I]ar del Embutí'''o, c^ndeco. 
t i m é r í la más sabrosa de 4a 
tierna. 
/Qni^n pref^rirí''., en eso 
de h^m^re. una T '̂a^a de la 
Orden de la Jarretiara a rre-
dio k^o de salcliicbas de tus 
lomos? 
Por si fuará poco, hoy las 
jpart^s blarca? de û c"prpo 
au?rustD nos hacen o'vidar el. 
ace;te. la manteca y ctrok 
c^Tidim^n-^s?, T'^ ere*! bry, 
m^s aué nunca, nuestra ale-
pTÍa d"l invi'-rn^ nu/rtra sa-
tiJarcien y nuestra espe-
ranza. 
Tú eres hoy n^r San An-
drés, el héroe del día. 
\ Snlyp, Tnonarca, 
mi pHcor d e s e m n á 
hoy. lírica armonía 
en tu remerdo, 
porqnp mp duple 
la perfidia bnmTia, 
qnc lloíra al punto 
de llamarte cerdo. 
Lampárüla 
P 
d e h a b e r e s 
Se pone e" conocimiento- de 
las Clases activas y pasivas qne 
«í pago de los haberes del mes 
actual se efectuará en los é'̂ s v 
Iioras siguiente'; en esta Delega-
ción de Hacienda : 
CT.A.SES ACTIVAS 
Día 2 de- diciembre, o sucesi-
vos, de 10 a, 12 de la mañana. 
CLASES PASIVAS 
Día 2 de diciembre.—Jubr?dos 
rn ceneral. Día 3, Retinados. 
Día 4. Montepíos civiles. Dia 5. 
Montepío' ^^iIitar, Remunerato-
r'as. Excedentes y Patrimonio. 
Día (>. Lo? no presentados. 
El pago se hará de 10 a !2 de 
]a mañana y sólo Se abonará ca 
tía d'a las nóminas señaladas. 
Provincial ¿ e Trabajo 
¿& Leen 
Kl domingo del 1.° de diciem 
bré, p.nr ser día de los compren 
didos en la "Feria de San An-
drés", podrá estar el comercio 
abierto por la mañana hasta 
las. 13 horas. í 
De acuerdo con lo d:.spuecto 
en el párrafo 2.° del artículo 4ft!> 
del Keglamento 'de la vigente 
Ley do Descanso' Dominical; 
fos dependiente^ euy'o descanso 
dominical &ea interrumpido so-
lamente por cuatro horas co-
mo máximo, tendrán derecho a 
un descanso ininterrumpido 
por Igual número de horas,.du- 1 
rantc un día laborable de la ss 
mamj siguiente. | 
Lo que sé hace público para 
.general conocimiento. 
León 29 de noviembre de 
1040.— El Inspector Jefe, José 
de Cárdenas. , 




Avenida del General Sanjnrjo. 
nóm. 16, 2.^iz^nierda (AÍ l ído 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
^«•J.^..J..j.»j.^..r,^..»..*..j,.j,^..»,^.^,.j.^,^.^,,j.^, 
por el Exorno. Sr. G)bern dor 
C i v ' se recibieron ayer las sigintín 
tes visitas: ' 
Jete Local de Palange de Bercia 
nos del Camino, señor A caMe de 
Benavides de Orbigo,' Delegado 
provincial de ex comb tientes. Je-
fe Local de Falange de Destrana, 
Comanda'-tc Jefe de Milicias, don 
J;vier Sanz, arquitecto; doti Hi^ó-
lito Peral. 
TTJEKO D E FAP.MACIAS 
De 1 a 2 de la tarde: Sr V'e-
ga Flórez. Padre Isla . Sr. Ma-
ro. Plazuela ,del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de Is 




| JEFATUPvA ' PROVINCIAL. 
^ E n .colaboración con la Co-
misión de Reincorpiración ,de 
ex combatientes ai trabajo y 
I de la Delegación 'de Ex comba-
j tientes, esto Sindicato, Español 
\ Universitario se encarga, de la 
! ápertura do un cursillo, de pre-
paración para oposiciones de 
Carteros. Emp'cadas de Ferro-
carril" s, . etc., etc. 
i Cuantos ex combatientes que 
! acrediten esta situación me-
diante certificados deseen Asis-
t i r a estas clases gratuitas, po 
i drán efectuar la matrícula en 
' esta Jefatura Provincial (Gil y 
' CárrasGO, G; 3.0): de 6 á 7 de la 
1 tarde en los días laborabies. 
guerra o asesinoJ 
Provinc-a' €sta 
ARRIBA ESr AÑA 
^ ^ Z A C I O N E S 
NILES 
4 
Flechas y PP'?°^ 1os CS 
• era 
En la ig'esia paroqui . í l 'de San 
ta Marina, unieron suí destinos 
ante Dips, con el -agrado lazo 
del matrimonio, la bella -eaor;ta 
de VV.delugueros Maiía Presen-
tación González y nuestro buen 
camarada Cayetano Diez García, 
empleado de las minas de Velas-
reda. 
Actuaron de padrinos doña 
Eloína Veíasco y, don Pedro Po-
zueco. , 
Los invitados fueros obsequia 
dos con un banqüéte ?n cí ele-
gante restaurant Fornos, salien-
do el nuevo matrjmbnlo para va 
rais capitales, en viaje de luna 
de miel, que deseamos sea eterna. 
: . y Pelayog^.^mnos ^ 
obbgac:cn de p r e í L ^ «L ^ 
nana, a las diez en í18 ' Par ? 
la mañana, en eu « va 
bidamente unlíorxns^ 
asistir a K;sa „ . 
. Es obligación ^ 
tir con la.Orsani"0^0^ v del 
todos «los domingos0;0^ *cs-^ 
ti 
i 
La-preparación correrá a car ^ ^ ^ min§os v no f ó pa 
3 de Catedrá t icos .de ,bs dife- f ¿ ^ Z t ^ m ^ Í 






que algún e 
a otros Centros a o?^ 
P b r ^ ' ' c u l t u r a para todos, ^ f * ; QVf.a11SÚn ca^araá 
ARRIBA ESPAÑA. . ̂  f flCia^ente tod? 
SSEVICIO TECNICO' i T o ^ J í V- J ' ien £,,H 
Cuanta camarad-s de 'es- T ^ ^ r t f ^ me^a! t!ld.0 ala 
de Sindicato y da la O. J. so ^ J ^ J J J 0 •o h*®! íué gan, 
croan con deíecho a percibir g n l 0 . . ^ ! u 7 v e a 'a forní «-estro 
libres grotuit-* da nu^sf a € ^ á ^ n t e , por es t í » ^ * 
BOLSA DEL LIBRO, podrán -
solicitar"'o, sus. padres o tuto Toáo.s los d^min^cs dlcados como ya he S 
otras ocasiones después res, da esta/Jefatura Provin-cial en el nlazo de 10 días. 
Tienen derecho a gozar de es & .ar P;act^r toda c * ' " ^ 
tos beneficios los camaradas si- ^ 
guientes: Hermanos o Ir jos de 
nuestros camarr.das del SEU., 
Hemos recibid0 el número 6 de 
la revista que el Servicio Nacio-
nal de Estadística, dependiente i 
•|IeI Ministerio de Trabajo publica ' 
y en el cual se hace un dcte-nido 
estudio de los diferentes capitules ¡ 
de interés nacional en ei orden 
po!ítico-eccnc.mico y financiero. 
Tratq los Precios y las Finan-
zas.; y hace un resumen dcl mo-
yimiénfto bolsista de Madrid, 
La Prcdücción. el Consumo y 
el Comercio son temas de par-
tjeatar atención en les ertiidios 
de este Boletín de "alto ínteres 
in format: vo. 
También se ocupa del Traba-
jo y sus accidentes, cómo íor-
matívos de legislación social. 
No ol vida la información ex-
tranjera, de sumo interés en las 
cuestiones de cembios, moviniien 
to migratorio, etc. etc. 
• En resumen, un, buen orienta-
dor del movimiento actual "de 
las cuest'ones sociales, financie-
ras, económicas e internaciona-
les 
4.A.n^..^.t.AA.Í,.^A.J.AA.».A^..J.A.«*^^'í' 
-es en el campo. 
Los camarsdas de la 
cia que actualmente esleí 
caídos en la Guerra, asi como eftudi°sA eR.'' 
ío^ h e r m - o . o hij:>s de • los ' ^ f ^ y mt* 
caídos de. F . E. T. y de laá h;:n de P?;S3r ^ De 
J, O. NJS. 
l i i jbs de caídos en acción de 
'Gíón provincial el lunes 
de ocho av nttóve de la i 
r mfjfii 
DE ESPECTACULOS 
para hoy sábado, 30 de noviem-
bre de 1940 
(PILACTO 
DEL C N 5 ) 
^-Uones a Las y 10'30 
. , Gran Programa de Es-
treno en Esprñol . Presen 
tación de la delirLsa pro 
ducción Radio, titulada 
CASATE Y VERAS 
El film del optmrstno 
' y de la alegría con Bár-
bara Stanwick, Gene R a y 
, mond y Rcbert Young. 
Una' película con tres 
estrellas y • una -precenía-
ción íastucsa. • además de 
- la diversión continúa. 
T E Q D G E O .F.OK. ' 
Enfe med das de h cauler. 
sVsĵ tipn '̂fl a Ó T t -s fo &*• -uéf 
Ordo ño 11. 20 Pral djch« TP-
l^fonc 1458 
i s 6. 
De IV a 2 v de 
1910. EL DELEGADO 
VINCIAL. 
CADETES Y FI.ECIÍAS. 
se r p r £ n c e r s < 
ORDEN 
SUCURSAL DE LEON. 
AVISO—Para dar cumplim'ento 
a lo dispuesto por la Presidencia 
de! Gobierno en la: orden del dia 
2$ del corriente pub'ícada en el 
"Boletín Oficia!", de '26 del" mi?mo, 
se pone en conocimiento del púb 1-
co que. las boras de Caja de esta 
sucursal del Banco de Esp ñ'a. se-
rán de rueve y media Ac V manara i 
a u-a y n-:?r!ia de la tarde, a partir I 
e! día 2 del próximo mes de di- • 
ciembre. 
León, 20 de noviembre de T̂ VO, 
El Secretario. Antonio Parieme. 
A« A" A* A»,.'»» ••.A".A"- A»„ A», A", 
PALACIO DEL CINEMA 
Sábado. 30 
¡¡Presoptrcicn de la* 3 p^'m^ras r e i r á s d^l Ci-
, rema BAPvBAPv.A STANWIGÍt. GENE , RAY-
MOND y ROBERT YOUNG, en el fi lm del opti . 
m'-mo y la alegría ( 
Y VEPAS 
La superproducción de situaciones . divertidísi. 
' mas y p r e ^ n t ' c V m f^^tu^sas. 
C A S A T E 
U N F I L M RADIO HABLADO EN ESPAÑOL 
Sesiones a las 7*30 y 10'30. 
Exitazp enorme 
BAJO LA CRUZ DEL SUR 
La más enorme de las 
pelladas emocionantes. 
La de las sensaciones más 
fuertes. Hablada (?n Espa 
ñol y apta para menores. 
Compañía de Comedias Có 
micas de PEPE TSBERT. 
Hoy, a las 7'30 tarde y 
, 10.45 noebe. , 
L A fcDUCACION D E ' 
'.OS PADRES / 
La comedia de Fernán-
dez del Villar que consti-
tuye, el desquiciamiento 
por RISA, Enorme crea-
ción de PEPE ISBERT 




Por el presente 'viso se previe-
ne a las persona-s cari^tiv^'- no se 
dejen .sorprender por una c. •variai 
mujeres, que portadoras de u/i cer-
tificado expec'ido nor el señor cura 
párroco de San Malrcelo, in-erlaíi 
explotar la caridad pública y ; -OÍ 
sent:m'e tos humanitarios.' • 
\. El cerificado, /expedido a nom-
bre de Manuel García Fernández, 
d- mic iado en Burgo Nievo. ,26, corrsspqna 
Por Dios Lspsña y su nentn qi 
vcliición Naj;onaI- Sindr •; 














y hy ci 
R I T A S 
Todos el dom?nrro a h[ 
la- "n-clie debe-s cir la a 
de Radio qne nücilra 0: 













«. . . C 
.eail ier 
que ,p de'ce -ttiberculosi?, so'amente 
lo, íué para efectos de su in^re'O' 
en un estab'ecimier.to benéfico ade-
cuado. 
Las estaf doras (que ê e es d 
calificativo que merecen) llevan un 
pliego en e" que recogen las ñrmas 
de los donan'es. 
León, ,29 de- noviembre de I940-' 
A todos los 
Organiza orón JÜ \ 
absolutamente p r o ^ f . s, 
por equipos d e / u f 3l ° » „ , 
dad:., deportivas, s-'n ên ^ ^ r 
corresDondiente p^^so b^-S 
Colegádón Prov^cial.^ 
Lo que pongo en c .3 wmn, 
to de-todo^os clarad» 
havan gmado a ^ 0 . ^ 
V I N C I A L . 
li:en 
) C«!tu 
F' -cvo y imvd^nio local de 
pectáculr^ 
Hoy a las 730 y 10,30. 
INAUGURACION "con 
TC A T I A 
(La Fr'nccsn B'besco) 
por Daniclle Darrieux 
film más suntuoso, 
apabionante con la actriz 
tnás^ soberana de todas las 
actrices europeas.- Habla-
do en E nañol y aato pa-
ra meuorejL 
Nuevo y moderno local de Espectáculos 
Avenida del General Sanjurjo 
INAüGüEACíON 
SABADO 30 DE NOVIEMBRE ^ ^ 
con la PRESENTACION de la e ™ W c l ° ™ < J ? * y 
revclrc:ón dramática de la pantaua 
DAKIEULE DAEEIEUX 




. (LA P R I N C E S A ' BIBBSCO) ^ 
La- producción eEcogida por el de tetuab 
drid, para la inauguración da su . ^ ' " p V ^ c O N ^ 
¡ UN F I L M DÉ SUNTUOSO ^ ^ ITO^^ÍNA C)> ^ 
Í T 0 T A A ^ Ü E Z A , ET. PODER Y 
LOS PIES DE LA MUJER QUE i N b i uvA ^ 






h o r a d e p c r t í v a e n L e ó n 
-
Koticía t e m í a - 1 eón se prepsra 
' ¿ N u e v e s e l e m e n t o s ? 
-los Q ^"Tnn'delegado de la ^Lu* en gestiones ha 
^ . f d e meses, para fichar 







? a cir ¡g 
un cama: 
^nte tn^l EL 
• f c l e l despa 
' ' sonsacar. ^ aunque no 
,10S- n.ra mañana la noti 
etl0K que no será difícil. Mesa. Prado. C;.sfrillo; -Marcos 
^ s dentro de. pocos bengomíft. Tejerina, Puche y 
r t  todo 
'o hajâ  
ala ^ ' " f ^ r d e r MurciVes- i por esh0- s del tena y u . Por estas 
ninfos ser nmpse,* r "ar ia ficha para, sus 
^ > dicha " oue Mcrán. nues-
daspués 
el lunes i 
ve de ia i 




3 \ MAFi 
af i las 
ivenit É 
• fútbDl o 
s, sin te 
pena 
viricial 
D en cen' 
era 
que 
, preocupación con^ i E N EL CAMPO D E L SEU 
nos 
jeda 
ntenia en ¿>er 
de noticias, pues ma 
C t r a s F y M k s s í 
P U O V m C I A DE LEON 
Conforme ya se anunció, el 
personal de esta Jefatura pro-
cederá al precintado, en los lu -
gares y oras que se citan a coa 
tinuación, de los vehículos que 
hayan sido revisados y lo ha-
yan solicitado de eüta Jefatu-
ra. 
Día 5 de diciembre: 
La Bañeza a las nueve de la 
mañana y fi-ente a la casilla de 
peones camineros del kilóme-
e n 
El domingo, a 'las nueve y me j tro 3Ü3 de la carretera de Ma-
dia.^ habrá un interesante encuen ¡ dr id a La Coruña. 
tro .que merece verse, ya que' 
El Alende de León: « 
HACE SABER: Que' por ley 
de 5 de noviembre del año en cur-
so, ha sido ' declarado de in erés y 
uti-idad nacional la realización de 
labore? agríco1-:? y trabajos", comple 
mentarlos pera la siembra de oto-
( ño y primavera, así cerno; las, de 
I barbechera. Los agricu'tor|s debe* 
. r á x en • curhp'imjetlfó derest& 'ey. 
? nuestros colores leo-
1 aunque > t la temp 
ho de abogado, ' gería infantil 
tenĝ m nUevos delante- Muril lo. 
JOS O H " . , . ^ t• 
Astorga a las once de la tóa-
los qü;pos de-la CT, J. leonesa y ñaña y en el cruce de la carie- presentar urgentemente, sin excusa. 
Local Agrícola ÜÚ 
tera en e1 que han 
de medo concretó' la 
Bembibre a las diez de la ma extensión dé terreno qué van a de-
Los Aprendices se formarán; | ñaña frente al- peste ki lométr i - ¿»ear a cada planta v al barbecho. 
Vicente; Elizcndo. Goicoechea; CO 370 de la carretera de Ma-' necesidades de adquisición de semi-
dri-d a La Coruña. / i lh ' s' 'a? tuvieren, así cerno mano 
Ponferrada a las onpe de la de .obra' ^nzH de '.a)cr' ,rn3(;U1' 
nana y otros u.U'es. D cho p'an ha-
brá d? contener: a) Dec aración de 
mañana en el hectómetro 3 del 
O. J.: Cascdo: GarcJa. Oscar; k - ]6met ro ] á e la carretera de nuestro pnmer equipo • 
Ccnty, ,Galán, Píiuhno; Pedro 
^ „« A* un catalán. que Toñete . Pancho. Angel; Polo. . , 
bemC - ' ficKle Barcelona, ! Animarse los " muchachos qt.e , de[ Peón Capataz). 
alcar.arzá leí cifra máxima de (óft.í^O 
peíetas. teniendo en cuenta e1- pc;-
l juicio que - el aband^u orisi < / 
los medios económicos de vid «tf 
que dispo-.ga el incu pado. 
Esta Alcaldía espera del pair <-
tismo de todos los i-leresa.Ios \ 
general,, no den lugar a itrpe-
de sanción a'guna, 'cümp iéhdt ^ 
orde ado en el présente Bando. 
Per Dios. ' E--n-;rn y. ?ü Revela» 
ció Nacicna-sindicaMita. 
León 28 de reviemhre de I9;n. 
El Alcalde, Fernando G, Regué-
ral. , • ; 
Inmediata ccnvccatoria ' n -
írreso rnveétlfraeion v VigilHii-
no dej r ningún barbecho sin sem- cia. Prerarac ión e infe-rm 
el Español <ie parceiuui i , i i rs  l s s 
ala con Bosch y Prat y mañana bay plato fuerte en, fúí 
fué ganado por minutos pa- bo l . ' 
fichsje. ya que direc- , ^ . ^ ^ ^ m ^ m ^ A m ^ ^ 
Pr^nferrada a La Espina (casa . brar b) Concepiuación de la, finca Padre Isla. 45. bajo, izquierda 
para ser labrada, por haiierlo sido 
León 29 de noviembre de 
ID 10—El Ingeniero Jefe. 
en la misma hora que 
para la Culural. esperan- * 
Pero es q e 
joven direct:vo, no pierde un 
tr toda clá . tratándose del deporte 
campo, 
as de la pn 
lente esti 
I , . Y como era natural, 
gana al Celta y al Murcia 
—fcvnutos. 
üios en loi ^ i , ; ^ sabemos de otro de-
estén int( iro dcl Baraculdo, j ven con 
)or €Sta Dj k.y ron nombre, y si fuera ! ^ver dio convenzo la primera tener Í05 precios altos pnsados 
Noview''!! f!>nte para Is impaciente afi-
, acaso llegue de tierras cas- f3se'de nuestra feria de San Añ-
ilas... Guad^ajara.^ un nuevo dr¿s< 0 pea • la 'dedicada, durante 
lento que tiene Irstoria dé- tre;. djgS g| ganado caballar, mu 
iva de 8!^ calidad.^ ¿-No eR lar y ahna\t ) 
Los tres últimos días, o sen !rs 
días do?, tres y cu í t ro dé Ri" 
ciembre se dedicarán al ganado 
vacun0 y a' de cerda. 
, Han venido muchos tratantes 
forasteros. Cbn sus indumenta-
rias características, dan la nota 
típica de estos días en la anima-
ción de la ciudad 
También ¿cómo no? abundan 
¡os gitanos con sus pintorescos 
influmentos. ellas - sobre todo, 1 
Ganado equino, mucho y bue-
no. Hay soberbios ejemplare* de 
muías. 
lec.ieSa?,., Pues si erto s? 
erd-d, que espero que «1. 
nre leer en próvjmo comen-
el dfsnrro'lo de esta cam-
en busca de elementos que'1 
ha prometido el citado se-
Mcrnn, con exc'rsiva de nu-
••';An para foda España. Ya 
dt enhorabuena León. Tie-
(pran camr>o. tiene la me-
dición de F<-r.nña y tendrá 
próximo c m -
PtOi qué causará sensación. 
1 todo tiorntie León lo mc-re-
í W r^r en se preocupe por 
infro a las 
cir la jj^Jiipo para e 
n'.teilra, 0 
y el con"piador que intenta, co-
mo ;s natural, la baja del gana-
do. 
Se hicieron, pues, pocas tran,-
saóiones. en general. 
Hoy será seguramente un día 
rftás animado. , 
Damos la bienvenida a todos 
los fcrssteros y les deseamos 
próspera y grata estancia entre 
nosotros. 
F E R R E T E R I A 
Loza. Materiales de cons'rucción. 
Arados y" recambios. Sembradoras, 
Cu trisurecs, porcelana y cristal. 
Cocina? eco-ómicas. Cal viva, ce-
a1guna vez a partir de IQOO. c) jpue 
han procurado reducir al mlnimn 
la superficie de .barbecho y ̂  que han 
tenido en cuer.ta el orden de pre-
ferencia en ¡a simiente, que es; Pri 
mero,\trigo. Segundo, legumbres. 
Tercero,- otros, cereales, 
-Los pl nes de sementera hr.brán 
de ser aprobados' por la Jefatura 
del , Servicio Agronómico, teniendo 
en cuenta que lá' extensión total 
del cultivo dentro de cada término, 
no será, en nHgún caso, inferior a 
la máxima cultivada en los diez 
anos agricolas anteriores al Movi-
miento. 
De conformidad con el articulo 
octavo de dicha 'ey, los infractores 
serán sancionados con muíta 
MIGUEL GFASES Y H i 3 * 
MANOS S. L 
Harina 243. — DA&CSLONJV 
Gran fábrica de 'puertas ^3 
afcero ondulado.- Articuladas, 
Tubulares. Ra ll éstas. Tejido 
metáik'0 para Mercados f, 
().tri i sistemas, triiregas inineüió,* 
tas Ptesuouestos gratis , 
DeU'gado Ccmercial de Ven.* 
tes para LEON. Burgos. A - t u -
nas. Orense. Falencia. 'Zanj|Uia 
v Valladolid 
. M A N U E L G. DUCAL 
Aven.ua - K -naemina 
Teléfono 1401 
•tarr'r deportivo de España, tanteo todavía, Un forcejeo en 
y¿iñ\\\ DE AVIA-
Ayer fué un día de prueba, de mentó y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santas 
| c r< FURAL 
s, noticias de qoe ma-
I ""sentará a la afición 
£ €v nuevo equipo, que tie-
?''•) la Academia de Avia 
*em>s qne está formado 
c:maraaM ^ r ^ r i ' ^ ^ , figliras del fút-
a^uao. - 7 ni'»"1 3 valores que prome-
• y :: : r ^ •. l-ñ-nn tendrá León 
nal-Sindi» 
;ulOS 




^ I ^ n Clllb Deportivo Pan 
^e'n; í a tratar de la f u . 
Nucsi-?0 Cll,-b con- la obra 
J í W i w Descanso. 
LA OBRA 
tre e1 ganadero que trata de Sos- Martas. ' 
FASIÍICA ESPA' íOLA D E 
GASOGENOS ' ' JL V M A * * 
Apartado de Correos, 6o.-San Sebastián 
Producción diaria 100 gasógenos. Precios 5.000 pese tas Que. 
d a n libres algunas provincias p^ra concesionarios c o n b u e n o s 
talleres montaje. 
iAMltíEKLA PERFUMERIA ARTICTULOS PARA REGAi-C 
CASA PRIETO 
San Marcelo n ú m e r o 10 
B A R A Z U L 
El locai con las instalaciones m á s modernas. Bspeciali. 
dad en aperitivos y exquisita repostería Rico c a x é express \ 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par?, 
Bodas v PauUícs. Sen icic f no > esmerado en el Ba» Res. 
tauranl AZUL. Teléfcro IfCf- Ccrclerto d i a r i o poi la erque* 
t» EGAfíA 
Avennn REY ERO 
Cid 5 Apartado número 20. Teléfono 1119 Se encarga de V 
da clase de asuntos prepics del ramo Clases- pasivas; R^pr*. 
pro>umo domingo, día seritácicrefe: Ir.stancics Cérufcades penales V P l a n a s ; U . 
Novi-ü-'", ,p; ic« jóvene* alumnos de 
LEGADO 1 ^ 
^u'tural, nue viene entre-
: A.4../e 'i'arianiíntee, tendrá que 
'.;r lo suyo para peder que-
Av[n-''1te el Potente equip-o ación De- - ' 
'̂ tboi 11113 buena 
O C I N E 
tarde 
P '̂t'do es a beneficio de 
:J'Q Social. 
^ C I O N Y DESCAN 
5^C. ,D, SANTA ANA 
laa ceW" .0nce de la mañana enc ías de Caza Pesca v Montes etc. ett 
tobara en lo,s loches de 
L v í 0 8 en Ordeño 11. 1 ; 
mniea a la que concu-
aos los pertenecient s 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS 
Hoy re inaugura en nuestra capital un salón de cine qu*í 
lleva el nombre de Cine Avenida. 
E l Ciña Avenida tiene una fachada principal, con airosa, 
marquesina en la. Avenida del General Sanjurjo, de ,veinti-
nueve metros setenta centímetros de larga y otra posterior^ 
recayente a la travesía de Fajsrús, de veinticuatro metros ao^ 
venta Centímetros. 
Consta la construcción de un sótano, donde se instaló la 
calefacción retretes para caballercs, urinarios y lavabos; una 
planta baja con pórtico, vestíbulo' y salón de descanso, don-a 
irá el bar, tedo a la derecha de la fachada principal. 
La sala tiene 'dieciocho metros de ancho, treinta con se-
senta de largo, y una altura media de siete sesenta, en p.'a-
dienté el sue1o y relación paralela con la curva óptica rect fi-. 
cada al horizontal en las primeras filas de butacas, a f in d«. 
que todo espectador pueda ver cómodamente. 
La embocadura del escenario es de diez metros de lus 
por cinco veinte de alto, con el fin de colocar la pantalla de 
.proyección a dos mUros del mismo y conseguir una distanc-a 
de cuatro á la primera filas de butacas. 
Estas son nuevecientas. Entre ellas y la pared hay dos pa-
sillos laterales de noventa y cinco centímetros y otro cen ral 
de un' metro diez, además de otro de cruce de esta última di-
mensión. 
Hay servicios de retretes para señoras, lavabos, bar, ca^ 
lefacción, despacho de la dirección y amplia y moderna cabi-
na para los aparatos de proyección. En1 la fachada, principal» 
'van unas vitrinas' anunciadoras hechis en el m'smo muro. 
La "linea" del nuevo cine es sencilla y entonada, 
„. • • VIS . 
DR CARLOS DIEZ 
(Del Hosnitai General, del Hospital de San Juan de Dios Pa / 
cuitad de Medicina v Cru? Roía de Madrid.) 
ESPEr? A IJ.STA EN KNFKRMEDADKS DK1 RIÑON fiSS 
NíTO-lTRINARIAS. CON SU 'Ci íU 'GIA Y VIVA. 
Avenida del Padre Isla &, l.1 izquierda Teleíouo. 1394, 
ConsulLa. De 12 a 2 y de 4 9 6. , , 
, Música 
¡ c t u a ' . ^ b — ^ 
Él mefor preventivo contro la gripe. Suprimen í a TOS, 
evi tan catarros, 
previenen 
contagióse 
A O R A 0 A E S J E S C 6 1111 í í l 0 3 
Nuestra Jefe Provincial, siempre atenta a todo aqnello que 
eea en beneficio de la mujer leonesa, que es la mujer dé la Fa-
lange, ha dispuesto se abra en los locales ds la Sección Feme-
nina de F. E. T. y de las J. O. N-S.. una clase o taller donde 
nuestras enmaradas obreras sindicadas encuentren no sólo la 
satisfacción que constituye el aprendizaje de una cosa tan ne-
cesaria para nuestra condición de mujeres como es el Corte y 
Confección, sino que eon ello puede proporcionarse el sustento 
para ella y sus familiares. 
A l frente de este taller, es tará nuestra oamarada JUANI-
TA, competente prefescra diplomada en París, quien se ha 
ofrecido muy gxmo«a, atendiendo de esta manera a los pos-
tulados d«e nuestra Falange reflejados en el Fuero de Tra-
bajo. 
Por lo expuesto todas las eamaradas que deseen tomar 
parte en esta labor de aprendizaje puedan pasar por las Ofi-
cinas de la Sección Femenina, Pwúa 45. todos los días labora-
bles, de once a una y de cuatro a seis, para inscribirse a tal f in. 
íia 1 Emisión 
o . J . 
El dommgo, a. las diez y cuarto \ 
de la noche, después de Radio Na- » 
i i - r\ : T : i ' cional, la Orgrjnización Juvenil da- í » • 
t o d a s , I n s t r u c c i o n e s p a r a l a 
d e 1 
rá una emisión dedicada a 
las madres de León, 
Todos los afiliados a la Organi-
zación Juvenil, con sus madres, de-
ben oír esta emisión extraordinaria. 
^ v | E l inspector general, don José 
Y A L O S A S E I S : ha inaugura-. Orares Nava rro, há sido el pri-
do su p.ubíicación, cou hiero en' presentarse ante el tnicró 
un número excelente, la fono de Radio', Nacional, eií una se 
n u e v a revista, ESCO- n*e de charlas qu sobre el tema ac 
EIAXi, que, editada por la t"al de la clasificación de cartillas 
; eocJa i ;ac i o n e s 
Falange, viene a ser un 
órgano de alta cultura na-
cional. . . 
r Con la popular co-
media en tres actos de 
deracion'miento para el suministro 
de pan ha organizado la Comisaría 
General de Abastecimientos. 
E l señor O'-ivares ha iniciado su 
charla justificando la medida en la 
escasez de ía cosecha del año ac-
tual y las dificultades que en el mo 
mentó presente se encuentran para 
la importación. 
Algo hay que hacer para reme-
diar la mencionada escasez. N i se 
podía continuar con el racionamien 
to en vigor que en breve plaizo crea 
ría un problema pavoroso, ni se po 
día reducir la ración de pan a to-
dos por igual. Se adoptó la medida 
¡.más justa de clasificer las cartillas 
D. Pedro. Muñoz Seca- con a los. me;os de. for t— 
ca "E l alfiler" se pre-¡.atendiendo no sólo a estos, sino tam 
sentó ayer en el Tea ! bién al número de peffsonas que 
tro Principal la Com- constituyen la familia, ^ será nece-
, ^ -,. sario para la clasificación el decía-
pama d e Comedias i rar laPcantida(í iíquida que se perci 
Cómicas del graciosi. be ai meS) SUeldos, gratificaciones, 
simo Pepe Isbert. emolumentos, naturaleza análoga, 
nuevamente etcé1:era, sin que haya necesidad de 
expresar cantidades recibidas pot 
subsidio familiar. 
La forma de clasificación recuer 
,da al expositor, la obligación que 
aún teniendo en CUen-1 existe de declarar el número de 
ta que " E l , alfiler" no|persc;nas clnc dcben constar en la 
, , ' ' ., misma cartilla y que el falsear los 
es la obra mas apro-i ingr€s>s 0 .aumentar el .número de 
piada para dar a CO-: individuos, puede ser • denunciad:», 
nocer los indiscutibles denuncia sobre la " que la autoridad 
valores de la Coi/pa- realizará las comprobaciones opor-
í lunas para en el crso de ser cierta 
n i ' . . ' . pasar-el tanto de culpa al fiscal pro 
Lia. primera N actrjz, | vincial de tasas, de acuerdo con el 
María Alcalde, triunfó artículo tercero, apartado b), de W 
en el personaje central i Ley de tasas en <lSor. 
- femenino de la obra,! ' Aun en el caso de W<t la false-
1(, p ^ ^ . - j j ^ , i i dad sea insuficiente para variar la 
secundada formidablo-.cíasei cabe ,responsa.biPli<iad. Subraya 
mente por Matilde Ga- que es necesario que la declaración 
liana, que fué aplaudí-[ jurada no adolezca de ningún vicio 
- •"«•-- • incluir los ingresos mensua1es de 
del 
qtte sirvan, a ^ -
Precio fijado detrS' 
^ - la p r i m e r a ^ ^ 
tendrán que diriglrs€ . r 
ciones provinciales o * , ^ ^ 
abastecimientos los c o W ^ M 
sanatorios, comunidades 
etc., etc. El señor 0li -"8 
no su interesante labor 
con los gritos de ¡Viva 
I Arriba España!, que t: 
•sentido íntimo de\ l 
tada. . < " 1 «nit» 
Viene 
Pepe Isbert, a León 
dirigiendo un elenco 
francamente b u e n o.. 
I d e l a t a q u e c o i j í 
L i v e r p o o l 
Estokolrao, 29.—Según 
cias recibidas de Londres 
rante la noclie pasada (M. 
pool, con sus instalaciones 
tuarias y astillsros, fué oj, 
de intensos bombardeos, a 
parece, se trat^, del ataqw 
fuerte süfrido por ¿icha 
desde el comienzo de la 
rra. L'os aviones a!emaneS 
vocaron numerosos inc« 
E l ataque afectó no sola: 
a la ciudad de LlverpoóL 
a todas las localidades m'u ^ 
das en la ribera del MelPcr fiu 
que constituyen prácticas 
una 'parte integrante de' 
enormes instalaciones indi 
les de Liverpool. El bomt#cr insp 
duró toda la noche. ¡amos ( 
Un ataque muy violenti ie un ¡ 
rigido contra Londres, coi ar con 
durante la noche y no sí t por * 
por terminado hasta lasp hanic 
ras horas de la m a ñ a n a - la Gran 
• no podí 
da en un'mutis, EUsa 
.Hernández, Anita Mo-
rales y María Isbert. 
Nos presenta tam-
















,co y ; 
Iveníurí 
? 
t o d á los individuos que viven re- SODDU, CONFIEMA^ 
unidos, consignando b que se tribu E L MArli'CMDEL EJBB1 
te temporada a tan no. 
table Compañía. 
c o n t r a i o s E E . U U . 
E N M E J I C O 
Méjico, 29.-—Efl vicepresi-
A&nte de los Estados Unidos, 
Wallace, ha llegado a la capi-
ta l mejicana y. ha sido recibi-
do solemnemente jíor las au-
toridades. 
Cuando Waüaee se encentra, 
ha en las habitaciones particu-
lares de - la embajada de los 
Estados Unidos, un grupo de 
manifestantes congregados an-
«e el edificio, profirió gritos de 
"¡Abajo los Estados Unidos!" 
y "¡Viva Aimázán!". La fuerza 
pública acordonó inmediatamen 
te el edificio e impMiÓ que los 
manifestante» arrojaran pie- > 
¿ r a s contra la embajada nor-
Wáshing-ton, 29.—El departa-
mento' del Tesoro de los Esta-
dos Unidos ha anunciado» hoy 
que durante el primer año de la 
.guerra, Inglaterra ha gastado 315 
millones de dólares en América, 
además ' de vender importantes 
cantidades de oro para adquirir 
productos necesarios> para la gue 
rra. 
A l terminar este períoo Ingla-
terra posee aún 385 millones de 
dólares en especies en los Ban-
cos americano», aparte del or» 
guardado por - etsenta it Inglate-
rra, Se caiqjila «n mí* de cuatro 
te por cvirto, por contribución y 
por cédula pesonal reseñando todas 
las que sean superiores a la clase 
ínfima. Las cartillas de servidum-
i-alan verdaderamente bre tien(en que clasificarse, COn ia 
formidable: V i c e n te cabeza de familia, aun en el caso de 
{Pérez-Marí. - j que los miembros de aquélla tengan 
Y Pepe Isbert como "cartilla- individual, pues de ningún 
. . . • modo se permitirá la presentación 
siempre e n ^ g r a d a , a r - aislada para con.segu5r ^ ciasifi: 
te y S i m p a t í a . | cadón de tercer grupo. Propugnó 
E l , público saüó com el señor Olivares en su charla co-
p l a c i d í s i m o de, l a sala, f 0 {ortna de hacers€ constar \ s tr\ 
o-iirv,,^»,/!^ ' i ' butacdones y vivienda la anual, al 
a u g u r a n d o u n a brillan. objeto de la deb;da con. 
gruencia con la imposición de cédu 
las personales cjue com.) se sabe se 
verifica por año; no así los ingre-
sos'que tendrán que hacerse constar 
por meses. 
Recuerda lo dispuesto en la or-
den del 15 de noviembre con respec 
to a la excepción de prestar decía 
ración jurada para aquellos que vo 
luntariamente manifiesten sus deseos 
'de . ser clasificados en la primera, 
acción noble ésta a la que se dará 
la debida publicidad. La presenta-
ción de la cartilla no ha de ser pre 
cisámente personaV 
Con respecto a la clasificación 
de hoteles y pensiones, los sindica-.} 
tos y hospedajes enviarán la clasifi-
cación de los mismos, con expre-
sión de la clasificación mínima y 
máxima de cada uno. a las delega-
ciones provincia^s, o locales de 
abastos, entendiendo que la pensión 
máxima ha 9e entenderse pensión 
completa incluidos todos los concep 
tos y descontando el tanto, por cien 
to para .servidumbre. 
Con respecto a los restoranes y 
casas de comidas, la pensión de 
millones dé dólares el valor del 
oro del Imperio Británico que ha 
llegado a los Estados Unidos du-
rante el año. De esta cantidad 
han sido vendidas pr/tes impor-
tantes para la adquisición de ma 
terial de guerra, pero se ignora 
el importe exacto de las ventas. 
—EFE. 
Una huma caifiacación es-
'coiar; mía atención cuciquie-
ra... será la alegría de tu ntá' 





Roma. 29.—El general ^ 
comandante superior de 'aS 1 
zas armadas de Albana W' 
nombrado general ^ f n 
confirmao en su mando « 
bania. Será sustituido en £ 
s de Subsecretario <• 
jefe del estado mayor da(1 ^ 
por el ^neral Gu^on ^ | ^ . 
también conm: • ;r- VC_E¡:E le del P 
pas italianas en Albania. 
• ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ " H * , ,bra-





Se advierte a lo(s . f 1 ^ l 
res y licenciados baJ0 & ^ 
ción verifican, estudios a a 
za Media los a í u ^ . ^ ^ ^ 
za Medía 
de presentar en h 
sñanzá Media de L,ü'W 
zación que les h2'.Dr, y y i 
Colegio de Licer.ciados J 3l̂ WadaS_ 
de la p r o v e a , r.r.te. ^ ^ ^ 
ciembre próximo, ^ i t ü l 
seis' pesetas es solamente para los en caso con. 
que sirven cubierto, pues 
de ?:M, -
ma los' Instituios no ¿d^f l j °s . 
-bono del segundo plazo oe . GQI J 
cula,. reputándose como ^ íMn 
derechos que pudieran 51 ^IcJio. 
í1' 'boro del primer Plazató v-f 
Tainb;é;) ¡os padres de 0¿ fs, r. 
nos que hubjeran obtenido I ¡ ^ i 
Rectorados autrrixrcíón P^M fc>f.;'' 
cí:ir c' libro de calificado.; ^Q l 
.."ara que ames cíe dicho ¿ 
'cu er h secretaría de eít • s • n 
'a autorízi-cióa correspono; ¡-Hf 




aquellos ^lidcz la macada 
beberán 
Ta «fe* 9 
rS€ a ̂ \ 
i Viva £ 
) ia . orden 
O 
i p E R O D O N J A C I N T O . . . ! 
t creído. Y él... ¡menos! Pe-
I e.tá s« '0'brá: DoJl Jacinto 
1 ei dueño cíe la popular sas 
^ g l G-obo", Casado, el sas-
1 ia antigua calle Barillas, hoy 
1 Cóndor, se metió a cons-
lo más céntrico de León 
; y le salió... a la medida, 
los trajes y gabanes en que 
mnVdo horas de su vida• 
os parece mentira todo (aun-
la obra del cine sea también 
. como de sastreria) en un es 
"que es un espíritu "a la me-
.también... 
^bárdeos s3" alma-sastre, llamaríamos nos-
^ 1 ataque I sa don Jacinto, todo justo, exac 
pedido... Ni serio con gravedad, 
legre con estrépito, ni lento ui 
rado. ni alto ni bajo. Y lue-
a calma suavá y bondadosa, 
stadbr, rcoñ medid?. ; (con me-
siempre!) de la vida... Su pu 
b paseito, su casita... 
I r qué fe metió este hombre 









de construir un cr 
por (jicha ¿i 
nzo de la 
« ajématíl 
fosos incei 
tó no solai 
! Liverpool, 
)calidadís 




I . E l bomti br inspiración que nosotros lia 
eche. riamos de sastrería. Lo mismo 
uy violenb, de un gabán, usado podría confec 
óndres, coi ar con habilidad una chaqueta, 
16 y no 86 t por aquí, arreglo por allá, así 
tiastalaspi Jacinto, que compró . un solar 
mañana.-l la Gran Vía, se encontró con 
v AMAAÁ no P0día\ elevar casas en él por 
ió terrenos, adquirió otros y 
lió con un rectángulo también 
lar, en el cual se podría ha-
saión enorme, y en el salón, 
f 
boy un paseo después de co-
mpaña otro paseíto; al otro 
FTEMADO] 
¡SL EJSEC 
i N E S 
general ^ 
irior de las 
Albania, !,a.,. 
i l de! ejércií̂  
i mando W 
tu ida en 5̂ 1 
ta río de M 
j mayor 
ínzzoni, qu'j 
inte de ]iU 
Albania.-
í l á nna risita con la famiHa, así, 
como aquel que no quiere la cosa, le 
ha salido al señor Casado un estu-
pendo cine en la Avenida del Ge-
neral Sanjurjo. 
Lo que decimos, asombrados, los 
que le conocemos : 
—¡Pero, don Jacinto!... 
Y el caso es que no sólo lo ha 
construídp, sino; que después de 
arrendarlo por cinco años, lo ex-
plotará personalmente. Y a fuerza 
de paseítos, de puros, a pesar de la 
ración del tabaco, y risitas bonacho 
ñas, le veremos convertido en un 
empresario... también a la medida. 
— i Pero, don, Jacintój... 
Y eso que estamos seguros de 
que esta obra de ' un sastre» no es. 
un desastre de obra. 
V I S I T A N T E 
f t r m o 
En tm solar de forma irregular 
de nuestra antigua Gran- Via se 
quiere construir, mr cine digno, de-
cente y capaz. Hay que , llamar ar-
quitecto y s« escoge aL que tiene, 
no ya prestigio en León, sino en 
Madrid y en toda España, don Ma 
nuel de Cárdenas. 
Cárdenas. Basta ya la garantía 
de este nombre. 
C i n c o m i l e s p e j o s , g r a t i s 
N o p o d í a f a l t a r %n el sobr io 
decorado de l nuevo Cine A v e -
n ida u n detalle', de d i s t i n c i ó n 
en las par tes m á s lucidas, de la 
c r i s t a l e r í a . Y é s t e f u é encomen 
dado a l a casa C r i s t a l e r í a s R o -
d r í g u e z , de cor ta v i d a pero de 
hondo p res t ig io p o r tenbr a l 
f rente a qu ien t iene. 
Las t aqu i l l a s y todas las l u . 
Don Manuel, como familiarmerí ñ a s de fo rma , y .biseladas, de 
te se iejlama, firma el proyecto, ( todas la,s puer tas d e l nuevo ed i 
n u e v o c i n e 
-—ooo— * 
Para qu-e nada falte ec tas con 
'ciirrentes al fiuevo Cine- Avenida, 
se ha instaladlo en él un hueiv. 
ambigú, cuya garantía, mayor es 
que está a sn frente don' Mamiel 
Scaitos, el dueño del Bar - Zara, 
de la Plaza de Sofito Domingo. 
Es decir, que a-quí como allí, 
encontrará el cliente s&ecto café, 
hehidm de las mejores marcas y 
vinos mnontillados, mansanilla y 
blanco, en que time especialidad 
esta ^asa. 
A la que desearnos prosperi-
dades. 
'que lleva el sello de su estilo. Aun 
que fas circunstancias mandan, las 
circunstancias de falta de ciertos 
\ materiales, escasez de otros, etcéte-
; ra. Pero don . Manuel se arregla 
I (¿cómo no?) y surge el cine que 
; hoy se inaugura. • Sobrio de líneas, 
y sencillo y ' elegante. 
\ No será el salón que hubiera 
• deseado este viejo artista, cada vez 
más joven con los años ;/cro será; 
; sigo que corresponda al edificio, 
\ por ejemplo, de nuestro Seminario 
i de San Froyián, la Casa de Correos 
) de León, Cine Mari, etc., obras de 
i Cárdenas también y el de otros no 
• tables- edificios que el ilustre ar-
i quitecto ha levantado; pero la^ ga-
1 rra del león se conoce por su hue-
lla.; . ' : 
Y es de agradecer á! Sr. Cárdenas f 
j'que haya tenido una vez más-una | 
¡distinción con este pueblo tan que-' 
! rido de él, sacrificando sus ambicio 
) sos sueños de artista que desearía 
| para León un vasto y suntuoso tea 
t/o, para poner -su firma a un pro-
yecto, que, a pesar de lo que él la-
menta... le honra. Y honra a León. 
— ] Como que es de Cárdenas I 
f ic io de la G r a n V í a , han sido 
hechas en la moderna f á b r i c a 
de espejos " C r i s t a l e r í a s R o d r í -
guez", de la A v e n i d a de l Padre 
Is la , n ú m e r o cuarenta ( f ren te 
a l á calle de Rami ro Ba lbuena) 
que t a n merecida f ama t iene 
ya conquis tada con sus i n s t a l a » 
clones comerciales, r ó t u l o s , l u -
nas, espej'os, etc.' 
H e a u í po r q u é t i enen a su 
cargo las- m á s impor tan tes 
obras de L e ó n , como casa de l a 
Sra. V i u d a de Casimiro Diez, 
Colegio de Agus t inos , etc. 
A l f e l i c i t a r amistosamente. 
a l Sr. R o d r í g u e z p o r l a ins ta la -
c ión , nos d i ó not ic ias de algo 
que prueba l a p rosper idad de 
su i n d u s t r i a a l hacer e l s iguien 
te obsequio: 
D u r a n t e los d í a s de Pascua^ 
de N a v i d a d a Reyes, Cristales 
r í a s Rodr íguez , , en su estableci-i 
mien to de Padre Is la , n ú m . 40; 
f rente a l a calle de R a m i r o B a l 
buena, r e g a l a r á cinco m i l espe^ 
j i t o s de bols i l lo , entregar^do 
uno a toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
que v i s i t e l a ©asa, aunque -no 
compre . 
T a m b i é n ha-brá e s p é j o s de 
regalo pa ra caballero. 
Esa es l a casa C r i s t a l e r í a s 
R o d r í g u e z . 
A S 
o 
Las llamas de «na hoguera o 
de una rama' o raiz fueron el 
primitivo alumbrado; del hombre. 
Antes que el candil, antes que 
la vela... Aun hoy, en muchos 
puebles, la llama de un "gabu-
zo" sirve a los aldeanos leoneses 
para alumbrarse. 
0 5 / i i e r r o s ü e 
o — 
.-EF 
Pando v i s i tó Fel ipe I I I l a 
d de L e ó n , hizo u n chiste 
ca de los hierros del balco-
del Palacio de los Guzma-
eambiando en " ^ r r o s " l a 
tora. I 
!Í el Cine Avenida h a y h ie-
en abundancia, pues ia ar-
Jllra del t ^ ^ ^ r , 0fo i W n 
, g toneladas. 
EnS€nfn;re tanto h ie r r o no hubo 
ya qne se e n c a r g ó de l a 
sta a r m a d í i r a 
i ; u ' •yd ^   c 
eficres los S' 






E n efecto; los Sres. H i j o s de 
Melchor M a r t í n e z in terv ienen, 
actualmente, en la g r an obra 
en c o n s t r u c c i ó n del Sr. A r r i o -
la, entre otras varias , como han 
in te rven ido en la l l amada "Ca-
sa de la Per rona" , casa del se-
ñ o r Garzo, en l a Gran V í a , Co-
del tejado, etc., l l eva l ég io de Agust inos , casas de los 
I n s t a l a c i ó n d e C r i s t a l e s y L u n a s 
p o r 
' s o e 
99 
L u n a s , e s p e j o s , c r i s t a l e s . . 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a . n ú m . 21 L E O K 
la Casa Hi jos de M e l -
L Martínez, de nuestra ca-
que Eno&nrm^clura se compone 
T -tirnw^ rio i'os .de diecinueve me-
Lcon, . J B * correas me táT 
un icas que ha 
de sesenta ,brL v' ^ i T . P 6 ^ t o t a l ciados ) ^ Iacías_ 
' de M ^ n s t r u í d a . en los acr.. 
del P Tes en ^ A v e 
o PlaZ0 & ^ hnnvadre TsI^ n ú m e r o s 
coi"0 n h U ^ T a ^s -Sres H i j o s 
udiewo el v + M a r f ^ z , v a su n,a 
P l f V és vSerano - — ' • 
ido Bnclustrip, r 
L: o í - que tuvo modes-clrios a un 
m e t a l ú r g i c o 
. l l?n sabido elevar . obten»?; F U 
'-ció" v f l ^ in 
f ^ * \ fcb-n P n ^ e S 
ran^o 
de - .^ t i 
t a n 
se 
de los fae-
J : : yos ^ P o r t a n t e s en e l 
"e la c o n s t r u c c i ó n 
&ü Provincia^ • 
Sres. H u r t a d o y Lobato , Tea-
t ro Edesa, de Ponferrada , Colé 
gio de Lourdes , de V a l l a d o l i d , 
F á b r i c a de A r m a s de Palencia, 
Tea t ro Ortega de la misma-ca-
p i t a l , matadero de Zamora, et-
c é t e r a , etc., as í como los puea-
tes P a u i ó n , de L a B a ñ e z ? . Fe-
lechares, de la Perra , en Mietes 
de l 'Camino, y otras m u c h í s i -
mas construceionesi en que se 
ve la mano de una casa que 
tiene u n mov imien to ¡Ipasmo-
so! de cinco mil lones de k i los 
de meta l en el año , con cua t ro 
vagones de t re in ta , toneladas 
propiedad de l a casa en c i r cu -
lac ión , y a cuyo frente se har 
Han los competentes ingenie-
ros, 'hi jos de D Melchor M a r t í -
nez, D . Eduardo , encá r s i add de 
los Almacenes, y D . Mele|Lor, 
d i rec to r de los talleres. 
U n a i ndus t r i a que merece 
ocuparse de el la con m á s ex-
t e n s i ó n por honrar a L e ó n . 
¡ í c e l a s \ t a 
t a 
o r a 
A l empezar las obras del Cine 
Avenida, se piensa,' como es natu-
ral, en la decoración de sus muros. 
Algo entonado • y 'que armonice con 
el destino de la gran sala. Y , . por 
ello, se piensa igualmente en el de-
cano de los decoradores loneses, el 
ya anciano don Nicolás de la Puen 
te, que, a pesar de sus años y ser-
vicios, continúa siendo ' 'Nicolás", 
como cuando ponía por las fadha-
das aquellos sus famosos pasquines 
de propaganda... "¿Quién pinta...? 
Nicolás. ̂  
Én el taller del maestro Nicolás, 
esos' talleres dobles de las calles de 
Julio del Campo y Arquitecto Ma-
drazo, se han confeccionado los co 
lores sobrios y apagados con que 
se reviste la nueva sala de espec-
táculos. 
B e l a e j e c u c i ó n el el proyecfo 
del nuevo Cine A v e n i d a se en-
c a r g ó el veterano con t r a t i s t a 
de obras D . Francisco Presa, 
que ha l l evado a cabo su come-
t i d o . con todo el esmero y h o n -
radez que le caracter izan. 
, D e a h í que e l Sr. Presa* t e n -
ga ahora .entre manos en cons-
t r u c c i ó n las obras de la g r a n 
casa del Sr. A r r i ó l a en l a i n t e r 
s e c c i ó n de la , calle de Orelo-
ñ o I I con Ja A v e n i d a de Roma, 
habiendo edif icado t a m b i é n las 
obras de D . L u i s D . O t a z ú , 
D . E u l o g i o T o m é , "chalet" de 
la s e ñ o r a d u e ñ a de l H o t e l Con-
t i n e n t a l , etc. 
• De la c a r p i n t e r í a de l cine se 
e n c a r g ó el hij*> del Sr; Presa, 
Éa fliaíría ha íébAdó ctttt'a 3el; 
divinidad. Los dioses del fuego 
han dejado impresa sti huella ert 
todas las mitologías. Y hoy, en' 
estos días de la radio, del avión 
y del auto, juzgúese nuestra sor-
presa cuando al entrar en el ci•#• 
nematógrafo de la Avenida de' 
Sanjurjo lo hemos visto ilumina-^ 
do por Llamas,.. i 
1—¿...i 
1—Sí, hombre, s í ; por Llamas'.,.1] 
Victorino Llamas, un simpático^ 
muchacho, de aire modesto (prue-j 
ba de valer), que ha dado con ; 
esto su primer paso en su carre-' 
ra, de técnico industrial, en la; 
especialidad de Electricidad. 
Un paso bien dado, pues, comS 
tendrán ocasión de admirar los 
espectadores, ha hecho «na her-, 
mosa, moderna y cómoda insta-
lación de "seiscientas" lámparas,; 
de ías cuales quinientas sesenta' 
van en la sala de espectáculos el 
instaladas en viseras construidas 
al efecto, para la iluminación ¡n-" 
directa en el techo, y al frente | 
y lados de la pantalla. 
Hay también instajación áe lü-? 
ees azules muy tenue, nos dice' 
el anfígo Victorino, que debenj 
conectarse durante la proyección,.' 
según -reciente orden. 
Asimismo, alumbrado especial 
p ó í baterías de acumuladores se-
ñala las puertas de salida con j 
luz roja, para los casos de pe-j 
ligro. 
Hay que reconocer, como W 
Jefatura de Industrias comprobó, ' 
que la luz en el nuevo cine hon^l 
ra a un instalador y más si sel 
trata, como en este caso, de quien'! 
por primera' vez acomete tal em-' 
presa. 
Enhorabuena, y que Huevan etr*, 
cargos por la Plaza de Puerta 
Obispo, 7, amigo Victorinó. , :' 
I N S T A L A C I O N 
d e C a l e f a c c i ó n y 
Empezaron las obras en m a - , 
Ellp es sencillamente una garan- 70 de 1939 y h a n acabado pue- j p a n e a m i e n Í G . p e í 
tía de que la obra decorativa Ir i de decirse en cuanto ha Sonado r ^ r v m ^ r ^ í a l T r ^ ^ n r . - ^ - , ! ^ 
ido como mejor se podí? haber la l lamada d e l t i m b r e p a r a l a | ^ o m e r ^ i a i m Q U S t n a j 
hecho» j p r i m e r a s e s i ó n . P a l i a I é S, S. A . 
o 
p o r L . L I N F S C O R B F L l A 
A S grandes é n o c a s h i s t ó r i c a s rspr^sentan la s ín t e s i s 
de valores, ide'as y a c t i v l d á d s s . , Todo obra al conjurJ 
de un f i n . E n def ini t iva, esto es creación.- L a nueva 
edad, que hoy alumbra Europa, s ign iñea el entron-
que de dos ideas, que enemigas para la p^eada gene, 
rac ión , se muestran un!da,s en el acervo de la nueva 
doc t r ina : la h is tor ia y la r evo luc ión . 
E l siglo X I X nutre sul pensamiento de antitesis. E l Ro-
manticismo con su desmesuramlento, s i g ñ l í k a el t r i un fo de 
las ideas extremas. Tcdo en el siglo r o m á n t i c o es inestabi l i -
dad, desequilibrio y desasosieg). E n el ochcckr tos , cüandQ ze 
ama una'cosa, hay necesidad de buscar otra qué represente 
una idea contrar ia , para odiarla. Afanes ds novedad y fiebres 
de progreso abominan 'de lo h i s tó r i co y lo catalogan con pe-
yora t iva etiqueta de oscurantista y reaccionario^ Y todo ^ l l o 
no es sino p r eocupac ión por d iv id i r a l mundo en dos ver t ien-
tes a n t i t é t i c a s . 
Y esta tendencia a l a antitesia del p e n s á m i é n t o ochocen-
t is ta , m u é s t r a s e t a m b i é n en la oposición que es tableció , entre 
tas taress de la p luma y las de la espada, que , los siglos , 
c l á s icos , creadores, siempre conocieron en i n t ima he rmand id . 
De Jul io C é s a r e l 'guerrero-his tor iador a Gabrie1e D'Annuncio 
«1 poeta-guerrero, pasando por Cervantes soldado en la m á s 
e^ta ocas ión e ingenio el m á s encubrado de nuestras letras, y 
p o r Camoens, qiie perdidoso un ojo en el combate, cobró 
divina luz para gu pluma, en los grandes momentos h i s t ó r i -
cos siempre fueron armas y letras en g'oriosa c ó m p a ñ í a . 
Solo en la pasada csntur ia . ' e l desequilibrio r o m á n t i c o ha-
b í a de producir un AMrpdo de V i g n y , que glenta oprimida su 
« I m a de escritor por el ropaje m i l i t a r . Lue^o cuando aumenta 
el distaneiamiento de las armas y las letras, y iog intelectua-
les pierden el concepto d?l honor—que V i g n y y su sig1o res-
petaron— , s u r g i r á el p a c i f i s m o — f í o r de cobardías—Acornó ne-
g a c i ó n de los a1 tos valores que é n c a m a la m:Jicia. Y enton-
ces Ortega y Gasset, llevado de profundo d e s d é n por las ar-
mas se p r e g u n t a r á : ; .Ha habido alguien que haya reunido e l 
coraje a la d i a ' é c t i c a ? " L a his tor ia se encarga de responderle. 
L a p r e t é r i t a , y la que nosotros haremos. Que bien de'íía A n t o -
n io de N e b r i j a : "siempre la lengua fué c o m p a ñ e r a d ; I Impe -
f i o " . Y la nueva edad nace bajo e l signo m a z s i n i a n ó : "Pensa-
«aiento y acc ión" . 
Que el Dios de Ias batallas y de los poetas, nos de o t ra vez 
esforzados ingenios que hagan de nuevo e ñ t r a ñ a b l s la unidad 
entre la p luma y la espada. 
Por el Excmo. Sr. Gobernador 
civil se ha procedido a la reno-
vación de las siguientes. Gestera», 
que quedan integradas por mili-
tanteb de la Falange: 
CARMENES 
A'calde: Germán Ferm't:dez 
García; gestores, Laureano Suá-
rez López. íesús Gonzá'ez Ro-
dríguez, Basilio Ordóñez Diez y 
José Fernández Gutiérrez. 
V A L D E L U G U E R O ^ 
Alcalde. Isidoro Suñrez Gonzá-
les; gestores. Santos Santam-rta 
Trapero, Floren tino OrejáS Or-
dóñez,. Lucínió Vela seo. Manuel 
Diez. Francisco Orcias Snárez y 
Lorenzo Gonzá'ez González. 
RODIÉ2MÓ 
Alcalde: Francisco Alonso Ga-
l á n : gestores: lorenzo Dfez 
Alonso. .Nicanor Dí?z Viñuela. 
Inocencio Alvarez Viñue'a, Be-
nedicto Fernández González. Her 
minio Gonzá^z Castañón y Ma-
nuel Tascón García. 
C O R B I T T O S 
DE LOS OTEBOS 
Ailca'de. .Tuan Antonio García; 
gestores: Manuel Ltienírrs.1 y i r -
gilio Antón. Bernardo Cartro y 
Guillermo Merino González. 
• i 
CABREROS D E L RIO 
Alcalde: Victorío Muñoz Baro; 
gestores: Pedro Cañó Robles, 
Froüán Vega Grrcía. Ramón 
Castro. Liabanay, ^ disanto1 Ro-
bles Gutiérrez, 
p f i r a l a c e 
ML A L C A L D E D E L E O N : 
H A C E SABER: Que en cum-
plimiento de lo dispuesto po/ la 
Presidencia del Gobierno sobre res 
tricción en el consumo del pan, se 
han constituido para este Munici-
pio seí« Mesas, donde acudirán to-
dos los cabezas de íami ta a hacer 
entregs de la declaración jurada 
cuyo impreso les ha sido facilitado 
por los industriales panaderos, en 
«nión de 1» • Cartilla de racionamien 
to a tas lugares siguientes: 
Los Tccínos que viven en las ca 
Bes íiguientes: • 
Serna, San Pedro. Puerta Obis 
po. San Lorenzo. Travesía del Pon 
íón. Rincorada de San Lorenzo. 
Plajta de San Lorenzo. La Presa. 
Palomera. Carretera de los Cubos. 
Gorra'ón de Santa Marina. Huer-
gas. Huertas. Medio. Carreras. Pe-
rales, Diagonal de Mariano An-
drés. Mari?no Andrés. Plaza déla 
Catedral. Daoiz y Velarde. Guz-
mán el'Bueno. Vi l l pérez. P aza 
del Vizconde. San Pelayo, Conven 
to. Santa Marina, San Maraes. Las 
Ventas. Travesía de Las Ventas. 
Cerradas. Las Escuelas. Los Ta-
piales. La Cerca. Va] demora • de 
Abajo y de Arriba. Eras de la 
Granja. Hospital Valle de l'-S Fuen 
tes. Carretera de Nava y La Ma-
derada, acudirán a la mesa que - se 
instale en las Oficinas de la Dele-
gación de Industria, sita en la Pla-
sa de U Catedral (Casa del Monte 
de Piedad). 
Acuirán a las oficinas de la Di-
putación Provincial, los vecinos que 
viven en las siguientes calles: 
Torres de Ómaña. Cprvrntes. 
Hoz. Dámaso Meriro. Bayón. Ge-
neralísimo Franco. Serranos. Espo 
lón, Avenida de AVaro López Nú-
Moro. Pérez Crespo. Fafrel María 
de Labra. Estación de Matallana. 
Federico Echevarría. La Vecilla 
Afuer s del Castillo. Calle de BU-
\ bao. P>aza de la Veterinaria. Aba-
díá. Puertéi Castillo. Carretera de 
Asturias. Travesía de Santa Mari-
na. Descalzos. Calle de' San Isido-
ro. Plaza de San Isidoro. Fernán 
dq C. Regueral. López CastriTón. 
Travesía de'López C. strillón. Calle 
del Cid. Ruiz de Saladar.- Avrrid' i 
de 18 de juno Camino de las Eras 
de Renueva. Eras de Renueva. 'Ba-
rrio de San E^'eba^. La Loma. Ca 
lie de Renueva. Ramón y CajaL 
Torre. Pósito y Plaza de San Mar . 
celo. (f ';• 
A.cudirán a las oficinas de la 
Delegación de Trabajo, sitas en la 
calle de Ordeño 11, los que habitan 
en las calles siguier.tcs: 
Plaza de Santo Domingo. Ave-
nida del General Sanjurjo. Ló'pe 
de Vega. Padre Isla. 'Callejón del 
Padre Is'a. JVio del Campo. Faje-
ros. Ramiro Balbuena. Suero de 
Quiñones. Ordoño I I . Alcázar de 
Toledo. Alfonso V. Valencia de 
Don Juan. Plaza de Cavo Sotelo. 
Avenida de José Antonio 'Primo de 
Rivera. Colón. Rodríguez del Va-
lle. I^adre Arin'ero. Lucas de Tuy. 
Fernando de Castro. Travesía de 
Ferrando de Castro. Avenida de 
los Condes de Sag-sta. Juan Ma-' 
drazo. Sampiro. Avenida^ de Roma. 
Carretera de C^boalles. Carretera 
de Galicia. Ponícrrada. Carretera 
de Zamora. Solares, de Picón. Ave 
nida de Falencia. Calle de Astorga. 
Gómez. Salazar. 
Acudirán- a las oficinas del Juz-
grdo Municipal, si'o en la Plaza 
í Mayor, los fiue habiten en las ca-
lles siguientes: •. 
' Egido. Panaderos. Cant:rranas 
Plaza del Nido. Calle Nido. 
Presa de los Cantos. Caño Badillo. 
f Calle dé Serradores. Pl za de Se* 
i rradores. Puerta Sol. Tarifa. Mu-
! rias de- Paredes. Tavesla > de San 
| Martín. M ' tasiete; . Travesía de 
| Santá Crujs,1 Travesía de la Plaza. 
Santa Cruz. Sal. Paloma. Nueva. 
P aza Mayor. Plegaria. Escalerilla 
y Travesía de Rebolledo. • 
. Acudirán a Jas oficinas de la Cá 
mara^ de la Propiedad Urbana, esta 
b'ecida en la calle de la Legión 
Cóndor, los que habiten en 'as si-
guientes calles: 
Legión Cóndor. Cardiles. Plate-
| rías. Pozo Conde Luna. Paso. Ge-
neral M o ^ . Plaza, del Conde.' C r-
necerías. P aza de las Carnecería'í. 
Plaza de las Tiendas. Rinconada 
del Conde Azabachería. Conde de 
Rebolledo. Revilla. Cuesta de Car 
bajal. Plaza de' Don Gutierre. Pla-
ta. Cascalería. Zapatería. Fernández 
Caráóniga. Juan de Arfe. Miscri-
cordiá1. Corta. P'aza^ del Mercado. 
Travesía del Mercado. Rinconada 
del • Mercado. ;C"pilla. Escorial; He-
rreros. Puerta Moneda. Bafahona. 
¡ Plaza del Caño del Santa Ana. Rr 
I lio de Santa Ana. Cuesta de Casta-
ñón. v 
Acudirán a las oficinas del Hos-
picio Provincial, los que viVan en 
las calles siguientes: 
I Rúa._ San , Francisco. Hospicio. 
¡ Travesía de las Concepciones. Cer-
; cas. San Francisco. .Parque. Füen-
, tes. Río. ' Corredera. Puente de 'a 
; Corredera. Sahagún. Florida, Bur-
go Nbevo. Bernardo del Carpió. 
Modesto La Fuente: Lancia. Repú-
j b ica Argentina. Plaza de la Pícara 
Justina. Sánlisteb n y Osorio. Pra 
do del Calvario Paseo de Gnzmán. 
j Paseo de la Lealtad. Santa Nonia. 
| Independencia. Pas-eo del Túnel. 
Legión V I L Arco de las Animas, 
yutofranrau Gil y Csurrisc©. Villa 
Relación 3e cumplidoras e Insm 
tituciones donde deberán prestar ser 
vicios las siguientes señoritas, du-
rante el mes de diciemrbe: 
DEPARTAMENTO P R O V I N -
CIAL DEL SERVICIO SOCIAL 
M ría Maura Gutiérrez Suárez, 
Arige'es Rodríguez de Prado. 
ORGANZACIONES JUVENILES 
María Ascensiós Vizán Presa, 
María Mercedes Arias Reyero, Ma 
ría Carmen Chamorro Gutiérrez. 
COMISION DEL SUBSIDIO 
María Luisa Prado Casuso. 
GUARDERIA I N F A N T I L 
Isidora* Hernández Llamazares, 
Arace'i Mata Perreras, Mercedes 
Zamora Martínez, Luciana Gómez 
Alonso, ,. Faustisa Alvarez A^nsc, 
Antoíina Soto Ari s, Celia Felici-
dad de la Fuente B anco,' Emi'ií 
Frade González, ' Cesárea Diez V i -
ñayoS, Sara Llamera Rodríguez. 
Inés Or. llo Arias. 
HOSPITAL CENTRAL 
Isabd Gonzá'ez Morell, Beatriz 
Fernández Galindo, Pau'ina G'f 
Ferrández'. Isabel Parrado Pos di 
11a,! Elena Díaz Díaz, Laura Martí 
nez Fa'agán. R que1 Frade Prieío, 
E-ina" Linaza Cruz. Matilde Segura 
Guerrero. Si'vina de Cea Machado. 
Carmen S-^azar Cristiano, Anto-
ni-a Riesco Pi-t-do, Paula Pardo 
Balbuepa. EUsa Fen^ández Vega. 
COMEDOR NUM. i . 
(Ordeño I I ) 
Petra de la Torre ' Fernández. 
G'rhlen .Ferriánde? Ferrá dez., Es-
tefanía de la Cruz de Ta 'íg esia, Jo 
sefina- Marassa Láiz. 
COMEDOR N U M . 2. 
(Crucero) 
. María Anas Gonzá'ez. Ju7i na 
de Blas Parro, Tránsito Martínez 
Rosario Rodri-
INFO-RMACION 
AIlc!3 Arias Cuerv. S5CT 
dríguez Alón T e r ' J ^ ^ f e ^ r 
Arias. Mercedes' Va l lT* K . l 
duras. Trinidad G o S ^ 5 í 
^ r í a armen ¿ C ^ , A ' J 





A U X I L I O SOCIAL 
. Leonor Fernández r . 
JEFATURA P R O V I N ^ ^ - . 
DE FALANGE ESPÂ O 1 P V 
TRADICIONAUSfA0M ^ D i r 
María Suárez \ladro TA ' 0 * 11 
TALLER DE I A V 
, h } FEMENINA ^ 
. T ^ e l Frmco GonzáV v 
na Rodríguez Corugedo l Ü " * $ 
sa Mermo del Valle L l t fa 
Martínez. UVi 'de G u t S 
rez, J^quina Esp no^ RnW » 
noüta Fernandez'GaSa Flb 
F r t e - c " ^ v . 
je M-rti-ez. Rosario Pérez ¡ á 
nez,. María. Concepción Re.a ' I J 
so, Felicia A'bistegui Krtyl?,£ 
S.. E. U. (FEM~-TY0) 
Ascensióh Martínez Vc'ez 
SECCION FEMENINA 
María Teresa Ibáñez hltii 
¡ rrí. María Ange'es Zulo gj-' 
rres._ Aücia Hernández Bero 
M?'ia H d ezman Dotníüguez, I 
Por Dios. España y su 'R«( 
ción N^ri^n-Vindiea'ista. i 





















COMEDOR N U M . 3 
• (Normal) 
Ascensión Flecha Diez, Matilde 
Bardón González, Adelaida Fernán 
dez Vega. Isabel Onega Astorga. 
COMEDOR N U M . 4 
(José Aritonio) 
María Rosano Diez Miranda 










1 de Ni 
80ü moros de est?.oión 400' 
tores. 500 peones, 300 ayuJ i-nP^J 
tes. Me. etc. ) f 
I n f i n i d a d de nfinios nr. *, 
par t ic ipar en • este eoncui f- ^ 
Hay plazas para p e r s o n a l I i j i ^ 
n i ñ o . 
I n f ó r m e s e en la 
Natividad Negocios SOTO, 
í Nenia.—LEON. 
A cencía f ™ ' 
Calle S l ^ ^ 
GBAN' A C A D E M I A D E .•CORTE Y CONFEíXlIOÍl 
v 0 . - * — 
7 d̂ tn 
! 
Directora : J U A N I T A D I A Z . Profesora ti tulad* & | f ?i 
Superior Profesional de Madr id . S : ^ m a " ^ ^ ^ jeón l 
de Estado 120.917. Exclusiva .del Sistema para 15-33. provincia. Torre , n ú m . 3; 1.°, dcha. Teléfono 
SE C O N C E D E N T I T U L O S s T 0 * Z m 
s : 1 -
d e 
Todos ios d í a s de 7 a 10, la buena sociecua ^ 
B O L E R O " n r a ^ ^ v i e i r , 
. , ' - ^ áf̂  f \ ^ 
de Benavente. Teatro. Capitán Cor 
tés. Fuente Castro. 
Las Mesas estarán consMtuídas 
en los loe'les expresados desde el 
día uno, al, siete, ambos inc'usive, 
del próximo mes de diciembre, y 
las horas en que puede acudir, e' 
público son de nueve a trece trein-
la ^ de quince a dieciocho. 
* Cuantas dudas y consultas se 
presenten, podrán solicitar su reso 
ución en las oficinas de la Secreta-
ría muni:ipal 
L6 que se pub'ica para genera' MVNTEQ.U^^ 
.conocimiento. , „„,/.n df 
(Con 4.000 pesetas 
Informes 1 
" . ios SOTO. S t a v > - , ^ i S ^ i 
León, 27 de noviemnre de 104"- y — . ^ g j - a -to 







r V l Q l Q ,rr) % DE ADVIENTO' 
P ^ , Jerúa ' 
E i 
^ i 1 tiémpo dijo Je:ua 
W • las 
E g i ó ' s o s en el sol. 
K f r é U a s ; y en la 
r ^ \ í r ¿ 5 c o n s t a d a s 3 
adare.MJ ^ | 3 r y de las o l p . 
. in»? hembras de-
^ ^ ^ c f - pc)r la: . ^hresa'to por las co-1 sobrevenir a t o -
I 5Que vírso: Porque las v r - | 
SOCIAL l ; 1 cíelos estarán bem 
Y ent̂ -noes sera 
)VlNciAr, K verán al Hijo del hern-
ESpA^rt, P0fllv sobre una nube con 
ELISTA U ^üfíoder y majestad. Cu-





'a^vosetros al ver que 
:ion . Rfca ^ 
^MENINA 
•áñez Ar-m 
Irid los Ojos, y alzad la; 
estad de buen animo, 
vuestra redención se s . Mari! S tr  r i  sa 
,e- lô efa J S! Y propúsoles esta com-
Gutiérre \ S : Reparad €n la hi^ue-
RobW, "fen los demás arboirs: 
larda, Flor, /do émpissan a brotar de 
• Crrmen Vd ri fruto, conoceréis que es. 
io Pérez M a cera el verano. Así tam-
tve-tros. en viendo la ejs-
L de estas cosas, ent:n; 
que el reino de Dios ésta 
ta. Os empeño mi ' palabra 
— nii0 no se seabará esta be-
ración hasta que todo lo di-
r 1 ¿se cumpla. E'- cielo y la 
ández B«c( ^ se mudarán, pero-
^nmí,^.,.. lahr ?! m fa'taran. 'otnii'guez, 
ia y su Revo| 
n'ista. 
ricnibre de 
!-í"5"HH) jpon ei primer domingo de 
'^•iei i to, comienza de ' nuevo 
mm 
ación 






¡ÚL s  fa1tarán. 
(S. Lucas 21.25, 34).. 
X X X 
J año ecíssíástico.' Durante es-
tiemp?. ¡a Irlesia dirige de 
'itinuo invitaciones a sus ríé-
para nue se preparen a las 
[venidas de J.ísucrls^o: a 
que se ve-'^ca en Bs'én é! 
de Navidad, a' ia que ' S3 
¡IT» 
aiidonen sus ocupacio-
A-n«>rf?n(l0 I??ce?iteí .r*coger 
ralle Sal ŝ"5 ^sol1113,- solicitar au-
ta los. abonar patentes tarje-
W dínnás impuestos,- pedir 
duplicados,. transt'e-
nc'̂ s, etc., en teda Esnaña , 




realiza en nuestras' a'maa por 
los Sacramcntoa, y a la. que ten 
drá lugar al fin del mundo. Da 
esta r.Mima se hace mención 
en el Evangelio del último do-; 
mingo de Pentecotás y tam-, 
bien en el de hoy. Fijeínonoa, 
en las palabras de San Pa-
blo en su carta a los Romanes 1 
y que la Ig-esia nos propone 
hoy: "Síbcd que ya es hora 
de levantarnos de nuestro sue-
ñ o . Porque se acerca et día de 
la sa^d: De'sechemo's, pues, 1:9 
obras de las tinieblas y vistá-
monos de las obras "de la luz. 
Caminemos como de día. hones 
tamente, no en glotonerías y 
embriagueces, no en sensüSli* 
dades y diso-uciones. no en penv 
dencias. y'envidias: más revss.; 
tíos de Nuestro Señor Jesuc; i > 
t.o! "Dominus enim prepe est". 
E ÍScñor está cerca. La .misara 
liturgia de la Iglesia, cen sus 
ornamentos morados, nos dice 
que entromos en un tiempo 
santo y de penitencia, de pr'e-
paraeicn a la gran fi 'sta de 
Navidad. ¿Qué hemos,de hacer, 
para prepararnos a esta venL , 
da Caramente nos lo dice el 
mismo San Pablo con aquellas 
pO'ñbrrs que tuv'^fon la vir-
tud de convertir al gran Agus 
de que todo és fugaz en este' 
t ín: Reyrstios. Acordémonos 
ráundo y que só'o perduran 'o:, 
frutos de las buenas- y^nioI^s 
obras. Pongamos sumo 'crida- , 
do en acoger bien a Jesús. aho_ 1 
Ta aüe viene a r e s c a t T r es. pa-
ra que tengamos de E Í la mis-
ma acogida cuando , venga a | 
juzgarnos. Preparémonos y ten 
g a m r » confianza porque los 
'que •erparan' en é1 S.cñor-no «e 
v-sran' confi'r'd'^^g, ni sufrirán 
con los condenados la confiu. 
síón-eterna. , 1 
P A X :« 
C u p ó ' n p r o C í e í 
NOVENA A 'LA 
INMACÜL. \DA 
Santa Marina la Rea! dará co-
mienzo hoy día treinta del co-
rriente una so'err.ne novena a. la 
T"mnculada Concepción. 
Todos los días.1 a las ocho. M i -
sa de Comunión gene-ral Por la 
tarde, a las "siete". Exposición 
de S. I . M. losafio. ejerci-o -de 
la Novena y Reserva del Santí i 
jiíní>. • ' < 
.' Ei día ocho, en ta funr^n éc 
la tarde, predicará el R. P. Va-
lle. S. J. , de la Residencia de 
Madrid. . ' 
FUNCION MTSíbVlA^ 
DE LA MiLACROSA 
,.1.71 Pív Unión ie Santa Tere-
sita del N'ño Jcsás celebrará ma 
ñ?.na. d^raincro pr;rnero de mes 
su acostumbrada fnnnió'n mi?io-
nai. parn oedir por ía conversión 
de los fieles. 
I.a misa de comnnió.i a las. 
ocho. T,a función de ia tarde a 
las siete. -
J wk*. TENTE.. (PENTISTA) 
Ex Ayudante de la Bsciieh 
de Qdont.o!qtr?a.* de ^t?dr^d 
A- en'da dei (íenfrK!-Saniurjo. 
lúm 2^.2.' íqda íCa?a í d'den1 
Consulta Mañ 1 a. de lü a 1 y 
tarde, de 4 a 8 
Tfeléfono 1102 
Consulta en CTSTÍEKNA: Los 
jueres, . 
Pocos cuadros de fe tan solemnes' 
y lucidos contempla León en el año 
cómo éste de la novena a la Inma-
culada . de !a Medalla Mil-grosa, 
Cuva asociación, con sus pequeñas 
imáger.es de visita domiciliaria, tie 
ne entrada en muhitud de hogares 
de nuestra capital. 
E-te ,año el amp'io ' templo de 
los Capuchinos; escenario de estos 
cu'tos, se veía invadido de fie'es. 
de modo especH por la tarde, an-
siosos de tomar parte e" los hermo 
sos/actos' ce'ebrados y cuyo progra 
ma e<r desarrolló conforme a lo Que 
aquí publicamos. 
La imagen de la concebida sin 
pecado. lucía bellísima en el alur 
mayor, convertido en trono e^plen-
doroso de htces, ñores y mil varia 
do? adornos. 
El miércoles, último día del no-
va r rio, el esplendor^ superó a todo. 
A las ochó y media dé la maña 
' na, cc'cbró la misa de comunión el 
" Excmo. Sr Obispo. Ayuchron al 
pí-clado a imp-rtir el Pan Eucarís-
tico dos sacerdotes y aun así pare-
cía (iue no se acábaba la gente en 
los tres comu'g'torios. 
El ' señor Obispo, ante^.de la co-
munión, dirigió a los fieles su pa-
labra/ llena, como siempre, de un-
ción evangercá., 
Por la tarde con asistercia de 
las señoras de la Vi^i'a Domicilia-
ria.' e Hijas de María y "Luisas", 
se inauguró el Ropero de Hijas de 
María de la Medalla Milagrosa, 
que tiene pftf fin demostrar c-lla-
dameníe, pero con. eficacia, que las 
Hijas de María y "Luisas" se dan 
cuenta de '-as múltiple? necesidades 
que hay en la sociedad^ y no quie» 
ren ser sólo asociación, piadosa, si ' 
no t-mbién banéííca para sus sa* 
mejantevy que tanto sus mano* ce» 
mo sui ahorros vayan s parar, si* 
guierdo las enseñanzas de Jesucriss 
to, i sus semejantes necesitados, y% 
que sólo^Dios ha querido que hay^ 
esa "dif'efer.cia de bienhechofes y 
beneficiados para así cumnlir íes 
deberes de ls caridad de Cristo. 
Por la noche terminó la novena, 
como Jamás se ha visto de concií' 
rrida, con asistencia del señor Ob\% 
po. que dió la bendición cón «l San* 
lísimo y al final la Bend:ción Pá* 
pal. por privi'egio concedido a los 
paúles ai terminar ta novena a la 
Milagrosa. 
Llnâ  novena como esta en que tó* 
do ha «ido un magnífico espectácu-
lo de fe. 
A Y U N T A M I E N T O DE 
PONPERRADA 
- -euo— 




EL GORDO EN LEON 
Números premiados correspon-
dientes al sorteo, ce'ebrado el dh 
29 de noviembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas d nú-
mero 477 y .con 2.50 tos. siguientes: 
77 1/7 277 37? 577 677 
777 877 y 577. 
Automóviles Bicicletas, Repuestos-
Independ-cnca, 10. v 
Teléfono 10-21 
L E O N • ' '• 
' C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS ' 
E N R I Q U E S A L Q A D O 
(CculiFta pe í Cpcsicicn de leí» Ins t i tu tos Provinciales fie 
Higiene>. O r d e ñ o Ei. 7; 1.°,—L E O N 
M 1 R U L 1 P T O L 
•Eyita !a ca ída del cabello.. Faci l i ta su crecimiento. Csandc 
a i l L l L l í T C L Lir.ce s e r á calvo. Hace desaparsccr lay caspa. 
P í d a l o . Farmacias. Drcguenas.- P e r f u m e r í a s 
ANUNCIO 
^ Poiu- en conociinieuto del 
F ' ^ 1 - I . v - y i 6 los impresos de De 
ca se1* ^ r i Tuí;ada referente a la 
^ues» novip^ 0- del Astado" 15 100S 
na f ^¡n ^ 1 ! de 1940 ^bre res . j . ' . * * . - ' (|r¿ -n el consumo del pan 
. ñ eo^erlos en las pana-
del Go 
TRA r5ERlA Careter» KM ^ 9 
vúrn 6 Se compra toda clase fie 
írapui papel y huesos v se vender, 
trapos pura^ limpieza v bayetas p« 
rj, saca brillo 
, MEOAHCGRAFIA, Contabili-
í dad. Sagasta 4. 
i " P E M A É T I N " Coñac de fama 
mundial.. Pedidos: Teléfono 
1802. León. ' 
COMPEAMOS partidas eubier 
tas usadas cualquier estado. 
Pago contado. Ofertas; Apar-
tado 8.041. Madrid. 
LOS MEJORES carbones astu 
ríanos: cock, granja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Teléfono 
pai _. 
lR3|;.7 vSe ^nministron en la 
[«chi ' a Partir dei día de 
e todlrte â l i g a c i ó n que 
%rir p10abeza de familia, 
P̂ara > imProso que sé in-
J> '.que 8 ^ e^ronrp, en ias ra?_ 
setas febre L ^11" del día 1.° a* 
• . l e ^ qreüpSe 'nstalenPn los,In-
icie 0Portunamente 
^ 7 . 4 S Sindicnlista.. 
W ' o ,p ^ovipmbre de 
"dnr r i v i l -
' tafiüs Pinüla. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza miel de abe-
jas,_ genciana raiz y cornezuelo 
centeno. Valeriano Campesino. 
Avenida de Palencia. 1. (Casa 
| Valentín Gut iérrez) . León. 
COMPRO genciana, tila, acei-
te, semilla y harina de linaza. 
Herboristería Leoresa. S:;nties 
teban v G l o r i o . 17 León. 
TRASPASO tienda qUramari-
nos, mucha venta. ampl:os lo-
cales con burna vivienda. Ra-
' KÓn en esta A 'ñtfífaísfrnPión. 
TRASPASO tienda de comesti 
bles, con buena vivienda y am-
plio «¡ótano. Parn tr^tnr en. la 
m;- Alvaro López Xuñcz, 
núm. 15. 
£1AQUINA Ünderwood, se ven 
de. Independencia, 27. 
HABITACIONES para guar-
dar muebles o cosa parecida, 
' se ceden. Informarán en esta 
Administración. 
i I M P O R T A N T E casa de Segu-
ros, precisa agentes generales 
| en todas las cabezas de partido 
de la provincia, partieularmen 
^e en L a ' B a ñ e z a . Dirigirsé a 
; Qu 'sada. Calle de Badajoz, n ú . 
j mero 2. -Pral. León. 
IDIOMAS, mecanografía, ta-
quigrafía Academia Franco, 
Rúa, 49. ' 
| VAGOLES. Acarreos de car-
hón v toda clase de materiales. 
J. Moran Ruiz de Salazar, 22. 
i Tifo. 1P2?. León. . . 
!»SE V " N r E máquina-de coser 
1 "Sínger" semi-nueva. Razón : 
I Sn-n Petfí'vo, 11, Pral. 
COMPRO Registradora, vendo 
' máquina de • escribir, carro 
grande "Iberia". Tfno. 1654. 
j JOAQUINAS de coser; se ven-
den baratas. Callp Fernando 
G. Regueupl. 7 ínor te r ía ) . 
G? A N A D E E OS: Se ven de. ahur 
I dante pasto en una finen de 20 
hemihas. Para tratar: Granja 
i No ribera. Carretera Caboalles. 
> PEN AT.ES, catorce posetas. ei 
ro. Viiiamandos Montera, 7. 
1 Madrid. 
C O C I N E E A o doncella, se ofre 
ce. Razón : Escorial, núm. 3. 
A P A B A B O R antiguo, véndese. 
Informes en esta Administra-
ción. 
COMPRO alambique grande. 
Dirjgirse a Agencia MERQ. 
Leen. , , 
SE V E N D E una casa de nueva 
construcción v un carro nuevo 
da 4.000 lulos'. Para'tratar con. 
Germán Otero. Mansilla de las 
Muías. 
S E V B K D E picadora, cuatro 
artesas y una estufa eléctrica. 
Razón : Torre, núm. 8. 
H A B I T A C I O N soleada cént r i , 
ca, temaría , informes en esta 
Admiriístracióri; 
S E NECESITA'sirvienta de 30 
a 45 años con buenos informes, 
para atender niños. Informa, 
rán en p .̂ta Admi^'straeintj.-
E N GASA partienlar n pensión 
pocos huéspedes, deséase para 
señorita estable. Informes en 
esta Ádministraeión,. 
PISO amueblado, se cede. In-
formes: Pérez Crespo, 3. 
PERDIDA macho burreño, tar 
mañ6 bajo, pelo castaño, oreja 
coreta, corta, corete negro^ tres 
rayas .negras, rodilla derecha. 
Ruédase devolución: Angel 
Santos (Herrador), Taller em-
bezar Calle R-úa. 
En virtud de lo acordado por ta 
ilustre Comisión gestom de 6»te 
Ayuntamiento en sesinó del iía 25 
dé septiembre «'timo, se amsncia * 
pública subasta la contratación dej 
servicio del alumhr:do eléctrico pú 
b'ico de esta ciudad, pueblos de su 
Ayuntamiento y. dependencias muñí 
c'pa'es- durante el '•período de doce 
años, a contar de la íecha en que 
se otorgue escritura pública, coa 
arreglo al pliego de condiciones 
aprobado en aquella sesión y pues* 
to de manifiesto al público' ea 
secretaría de la Corporrcióru 
La subasta se verificará a Ks d© 
ce boras del siguiente día hábil des 
pués de transcurridos lós reinte, 
t-mbién hábi'es, contados desde el 
inmediato a la publicación del opor-
tuno anuncio ea el "Boletín Oficiai 
del Estado". 
Pomerrada,'SS ét Kovlembre de 
1940- " 
El Alcalde, Bonifacio U&cU 
AWarez. 
, SE ^ N D E c m t u la ealle la* 
j Huertas. Precio 18.000 pesetas. 
; SOLAR 220 metros con huerta. 
¡ y pozo, en Bardo San Esteban? 
i 6.000 pesetas. 
i Otro de 122 metros, ea el mis--
j mo Barrio a 40 pesetas metro, 
I Otros varios de distintos pre* 
cios. • 
Cuando necesite vender o com., 
prar fincas de cualquier clase, 
acuda a esta Correduría matriz 
i culada de la A G E N C I A CANw 
1. T A L A P T E D R A , Centro Gestor 
I además de Negocios, matrica-j 
lado y colegiado.—LEON. 
SEGUNDO COSTILLA» 
Padre isla. 3.-Le6n..Teléftv 
no 12-17. Azule.ios blancos s 
! color Mosaicos. Baldosín t f t a -
lán. Cocinas Sagardui. ?odo lo 
concerniente a saneamiento • 
tarán cualqukr embarcacióa 
.materiales de construcción. 
I jSEÑORA! ¡SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptaá 
¡Sol riza, 22 * 
Cortes de pelo en todas sus fo? 
mas. Peluquería E L A S E O 
General Mola. 3 León N7o con 
[_ fundirse, Felu^uena C* iU:« . 
r a b r i t á n i c a f u é a 
E l e j é r c i t o i t a l i a n o r e c h a z a l o s i n t e n t o s g r i e g o s 
.COMUNTCADO ITALIANO 
Rqma. 29.—Comunicado del 
A^to Mando de [as fuerzas ar-
rnadas italianas,', núih. 175: -
•'En la jornada de ayer; en 
e] frente • griego, las divisiones 
"Ferrara. "Siena" y "Centau-
ro", del 11 Cuerpo de; Ejército, 
contraatacaron-7 y destruyeron 
todo intento de infiltración del 
enezĵ go. En el. frente, del ejér-
cito noveno, ningún aconteci-
noiento que señalar. Trescien-
tos aviones, aproximadamente, 
de nuestras formaciones aé-
reas, bombardearon los centres 
y carreteras enemigas, alcan-
zando repetidamenfe ios obje-
• t i vos propuestos. En combates 
aéreos fueron derribados cua-
tro aparatos enemigos; dos de 
nuestros aviones no regresaron 
En el frente del noveno ejér-
cito nuestra artillería antiaé-
rea derribó dos aparatos ene-
migos que 1 cayeron envueltos 
en llamas. Gtro aparato, de 
bombardeo iüzo un aterrizaje 
forbeso en el lecho del río De-
voii y la tripulación compuesta 
por un oficial y dos suboficia-
les, fué hecha prisionera. Otras 
formaciones aéreas, bombardea 
ron los objetivos dé Corfú. En 
esta última base, nuestras Uni-
dades navales efectuaron, en 
la mañana d©1 28, operaciones 
de prolongado bombardeo a 
. corta distancia, sobre las obras 
militares. Fueron alcanzadas 
con evidentes resultados des-
tructivos las bateiias. La reac-
ción enemiga fué desordenada 
y, sin efectos. 
Én los alrededores de Malta, ' 
una formación naval, enemiga, 
descubierta por nuestros avio-v 
nes, fué atacada por éstos, que 
alcanzaron con una bomba de 
grueso caüibre a un gran ná- i 
vio de guerra. Be entablaron 
violentos combates y otros cua 
( tro aparatos fueron seriamen-í 
te averiados. Uno de nuestros-] 
aparatos no regresó a su base. 
Por la noche, nuestras escua. | 
drillas bombardearon ; la Ya- ¡ 
Metta. 
/ Uno de nuestros submarinos, 
el "Marconi", hundió en e' 
Atlántico un barco inglés con 
10.000 toneladas de carga. .• 
Los aparatos adversarios se 
esforzaron en alcanzar las ciu, 
dades de Brindsi y Tarento, 
pero recibidos por el violento 
fuego de la defensa antiaérea, 
arrojaron solamente en los al-
rededores de Brfindsi algunas 
bombas . explosivas e incendia-
rias, que cayeron, en pleno cam 
po o en el mar.—EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
Atenas, 29.-—Comimicado nú 
mero 33, del Alto Mando de las 
fuerzas helénicas, correspon-
diente al 28 de. noviembre: • 
"En todo el frente se han re. 
gistrado combates locaieá con re 
sultado satisfactorio para nos-
otros. Nuestra aviación efectué, 
¡ reconocimientos y servicios de! 
' caza para cubrir a nuestras tío i 
pas. En combates aéreos fue-
ron derribados múchos aviones 
Biiemigos. La aviación enemiga 
bombardeó algunas ciudades y 
pueblos de El Epiro, Corfú yj 
Cefaionia y de la costa occiden, 
tal del Peioponesco. Hubo muy 
pocas víctimas entre la pobla-
ción civil y los daños materia 
les fueron escasos. Varios con-
tratorpederos italianos dispara 
ron proyectiles contra la costa 
Norte de Corfú: pero desapa-
recieron protegiéndose con cor 
tinas-de huma .tan pronto 
mo hicieron ̂ acto de presencia 
los aviones enemigos".—EFE. 
. X X X 
Atenas, 29.—El comunicado 
Óel Ministerio de Seguridad p>ú-
blica griego anuncia: 
"La aviación enemiga efec-
tuó los siguientes "raids" sobre 
el interior del país: uno sobre 
Pro veza, sin causar daños ni 
víctimas; otro en Lixuri, don-
de hubo pocag víctimas ' entre 
la población civil y mínimos da-
ños;, el tercero sobre Igumenit*: 
za, donde resultaron destruidas 
las-casas que quedaban en pió 
y el cuarto contra la ciudad de 
Corfú, que sufre varios bombar 
déos mtensivos con daños en 
los ediñeios. . 
Una flotilla de seis contrator 
poderos- italianos qüe pasaba 
por el norte de Corfú, bombar-
deó diversos parajes de la cos-
ta; y algunas regiones rurales 




go británico comunica: 
"Según informes del jefe de 
la flota del Mediterráneo, los 
aviones navales, bajo la protec-
ción de lag unidades de nues-
tra escuadra, han llevado a ca-
bo simultáneamente dos ata-
ques sobre el puerto de Daki, 
en la isla de Leros, del Dode-
caneso y otro en Trípolo. En 
el primero fueron alcanzados 
por las bombas, a pesar de la. 
mala visibilidad, ja región • de 
los astilleros- y otras partes, en 
las euales.se provocaron incen-
dios y fué alcanzado un barco, 
probablemente de guerra. No 
regresó uno de nuestros apa-
ratos".—EFE. , 
(Servicio especial fransoceán) 
Ber'ín, 23.—OlmFclml ha 
anunciado que Inglaterra 
piensa observar tina tregua 
en el combate, durante las 
íbstas de Nochebuena. Ale-
mania, en cambio, celebrará 
también este fulo una de 'as 
..fiestaé más hermosas de la 
Cristráandad. A ello no po-
drán oponerse los aviadores 
de ChurchilL 
Nadie se extrañará de que 
el pueblo inglés quiera ce-, 
..lebrar esta Nochebuena con 
bombas incendiarlas en lugar 
de velas y con cohetes lumi-
nosos en vea de bolas de cris 
tal policromado. Esta deter-
minación revela una ense-
ñanza moral y la Üesceien-
tación interna, a la vez que 
•a desesperada situadón en 
que se encuentra Inglaterra. 
Churchill no debe perder un 
solo minuto.. Falta material 
de guerra, faltan víveres; y 
falta todo. Los. momentos 
son tari graves que es preci-
so no interrumpir el trabajo 
. ni en lav Nochebuena ni en 
los días de Navidad para 
atender a todas las necesida 
des. Esta vez no se escucha-
rán las campanas de 'jpeSén 





suprime las f ie*S^J15=J 
dad. Churcá l fe^y 
do recientem^i' V 
con la protección d A 
acaba de amenazar 
sia Gatólica con i3a>l 
cion de Eoma y S J6^ 
d e o d e l a l g l e / a ^ S 
dro. Ello no deiaríaJ1! 
un "espléndido 
por parte de I n f f w 3 
pretende hacer la ^ 
^ien dé la h i i m a ^ f 
cido a la cultura c i 
por el president3 i n ^ 
• Durante la 
dial, los ingI.&S9s n ^ 
las fiestas de NaviS^ 
soldados aleman&s eiint 
ron entonces en lastriL 
ras sus arbolas J 
Hoy, como v:nc:-v^ 
dranoelsbrarestafiJ 1 
miliar en sus casas, íüVW 
^aterra lia ido desceS 
do cada vez más desí 
guerra, mundial. Hcy,^ ^ 
CÍO se etocuentra hcia, jto Man 
par su existencia, olvida ̂ ilema 
Atenas, 29.—El cuartel ge-, 
neral de las fuerzas aéreas i 
británicas en Grecia comunica 
que: "en ios dos últimos días, 
los cazas ingleses han destrui-
do diez aviones "enemigos. Una 
patrulla de caza-—se añade— 
tropezó ayer al suroeste de Al-
bania cún veinte aviones ene - { 
migos. Siete de éstos fueron de 
rribados en escaso tiempo^ 
Otro avión inglés chocó con un 
"C. R. 42" italiano, que se es-
trelló contra él suelo envuelto 
en llamas. El piloto inglés se 
lanzó en paracaidas. Los apa-
ratos de bombardeo ingleser1 
atácaroii Trenticuaranta .y Du-
razzo. Los resultados ,de, esto,1? 
ataques no fueron observados 
a causa d'e las malas condicio-
nes meteorológicas. Dos apara-
tos ingleses no regresaron a 
sus bases".—EFE.. ; 
a t s q u ® i n g l é s 
C : I " * « G i o n i a 
—oOo— 
^ Nueva York,- 29.—"New'' York 
Times" publica noticias que des 
mienten implícitamente las ale-
gaciones bri tánicas acerca (Vel 
bombardeo de Colonia por ' los 
aviones ingleses. 
' Según el .diario, varios corres-
ponsales americanos que se en-
contraban en Colonia en el mo-
mento del ataque^ Han afirth?.do 
que éste selo se e f ec tuó ' a las-
afueras de l"a ciudad. No se ha 
podido comprobar ningún daño 
en las instalaciones industriales. 
Los puentes sobre el Rhin y los 
canales, se encuentran . absoluta-
mente intactos. Es posible que 
haya, ha.biddt daños locales, pero I 
ni la industria renana ni la-s ciu-
dades de dicha zona han sufrido | 
daños.—EFE. , x 
•0uran 
EL EJERCITO V LA MA-¡ 
RIÑA JAPONESES, AL LA 
DO DEL GOBIERNO. 
Tokio, 29,—El ministro de Mari 
na declaró ante el Consejo de. Mi 
nistros', que las. fuerzas anttódss j ; 
rizón-, al Gobierup del príncipe-Ko 
ticos térmiMs ?e expresó e'l tninis 
tro de la Guerra, general Togo -
. E F E ; . 
. PETATN IRA A .2L1R--' 
' : '. SELLA / ' ' • -
Marsella, ¿o?—El m^r^-nh .FJ 
íam llesaráa a Marsella el día • 1 
da clase de consideraei 









La no'.'c'a del viaje se lia « ibomb; 
do por la ciudad y ya en gran ¿f de 
mero de tiendas se han CONOCÍ! le* exp'c 
tratos del jefe del Estado y 1 10$ tn K 
'nociones de lo? párrafos prii les en 1 







•ríos, la . compra 
•Lr 
h o r a r i o d e l a s 
E m i s i o n e s d e 
R a d i o N a c i o n a l 
—OQO— 
Madrid, 29.—A fin de adaptar-
se á la orden de modificación en 
el horario, a partir el día pr i -
mero de diciembre el horario de 
emisiones de Radio Nacional de 
España será , el siguiente: 
Emisión de la rñañana: de 8 
a 8,30 
- Emisión de sobremesa: de' 2 
a 2,15. ' . ,r f . 
. Emisión de á rabe : d€ 4 a 4,30. 
Emisión -especial de Madr id : 
de 8 menos cuarto a nueve me-
nos cuarto. 
Emisión de lá noche, retrans-








20—Srmmer \1 «ron boi 
e.̂ ía tarde que i- tótncia. 
Crecía nesocia cor f i nue£ 
diversos -altos fuñó ,l! ataca 
de provisiona Wcintes 
elaciones coi ' Caübre, 









I de 1 
e i o f a e n . o n d r 
p i e n s a n e n v i a r v í v e r e s ' 
a r r a n c i a 
.Washington, 29.—Respecto á 
la conferencia habida entre Roo-
sevelt, Hulh y ^ a v i , se informa 
que se ha estudiado la posíbiH-
dád de enviar gran cantidad de 
leche en conserva destinada a la 
población infantil de- Francia. Se 
ha decidido pedir el previo con-
sentimiento del gobierno inglés.— 
EFE. 
u m a m a « n 
OQO-
Roma^ 29.—La Reina .Madre 
Helena ele Rumania, que como 
se sabe se enaientra desde hace 
días en Italia, ha estado en Roma 
per la mañana y ha efectuada 
una corta visita al Quirinal. Por 
la tarde ha regresado a Floren-
cia.—EFE-
¿ m a t a q u e s e j e r c i t o 
i t a l i a n o 
Monastir (Frontera yugoes-
lava), 29.-Las tropas , ¡ta Sí anas 
atacaron cent ínuamente Juran-
í é la jornada del jueves el ¡scc 
ter de Pogradeb. Las noticias 
de. la frontera dicen que los 
griegos se defendieron «ncarni 
zadamente y !a batalla se pro-
longó hasta bien entrada • la 
noche. Otro combate se regis-
t r ó en la zona de Pvshkopjc., 
(¡onde., sin embargOj la lucha 
fué hienoá vioienta. 
La aviación itaíiana cooperó 
^con las tropas ¿le tierra ibom-
baríleancío la^ posiciones c-nemi' 
gas y k s concentraciones ^ 
íuerzas.-fciMi, 
. A PÜNTO DE PEEE0EE 
—oüo— 
• • Londres, 39.—Hoy £.2 ha 
• ánunciado q^e cuando en ai 
1 cursó .de ua récisate, "raid" 
aéreo alemán, fué bo-mbardea 
lío el Hoíel Cari ton, &8 en-
contraban en ésto el primer 
ministro- del gobierno belga 
constituido én Londres, Fier-
lot y, otros miembros del ga-
binete. Todos sufrieron el 
susto' cbnsigttienté¿ jpero _ re-
...sultaron. il-es-os. En icamMo 
resultó múerio el jeíe del 
gabinete del BíiaUstério. de 
Colonias, Cgauüo Caíaus.— 
EFE. 
ÁPEETÜEA DÉ LA 
DIETA NIPONA 
Tolde?, 29,—Se lia celebrado, 
conato da solemnidad la apertu-, 
ra de la Dieta. El Mikado reci-
bió los tradicionales 'honores. 
Él presidente de la Cámara de 
los Paréis puso de relieve en 
una breve alocácdóñ.lá liistoria 
centenaria del viejo Japón. 
El Prííicilpb Koncye hizo tam. 
'bien uso de la palabra y dijo 
que en esta hora solemne la cie-
cisión del Gobierno japonés es 
inqucbran.table y tenderá a su-
perar las actuales dificultades 
para resolver las tareas que la 
nación japonesa ha de cump.iir 
y que tiene como finalidad la 
paz en el Extremo1 Oricnic.— 
GOAIDARDEC DE 
?. ITny los av'01 lonco. 
a!cmancs han ^ ^ d( 
éxito las iabn | 
, de abastec;:»' j , , r ^ 
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